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Aña XI. Publislied Ly Taos Priatla PaLlishin Co. Tecs, Nuevo México, U. S. A.f Viernes 26 de Enero, 1912 JOSE MONTAÑES, Editor lio, 4
Hermanos mios carísimos: De POR EL ESTADO noticias de MéxicoLA VOZ DE LA CAPITAL Sermón del Padre Pan-chit- ofio. 20 ROMANCE EN LA VIDA REALjando á un lado la cuestión de las
Suspensión de Ca ran tía Constitueacnelas públicas me ocurre pre
guntaros: Para que fueron crea
das las tituladas instituciones su
cionalesMcDonald en sus Trece. Una Barrida Limpia es su
GATES LLEVADO Á LA PENITENCIARIA
El Capitán Fred Fornoff, de la
IVieía Montada, el alguacil Steph.
ens, de DeniiDg, y el alguacil Lu-cer- o
de Las Cruces, trajeron en la
periore3 de educación? Fué paraObjetivo.-r-N- o hay Lugar pf.ra Republicanos. La
Penitenciaría es el Centro de Interés. Dificulta
México, 23 de Enero 1912
El Presidente de México,
1. Madero, de acuerdo con el
Un Nativo de México Estuvo Preso
Más de Cuatro Años en la Pe-
nitenciaria sin Haber Come-
tido Ningún Crimen
Texto: "Los reclamos de ia
justicia son que el di-
nero público destinado
para fines de educación
sea empleado principal-
mente en aquellos qne
necesitan ayuda y no en
los que tieneD sobra de
medios para costear sus
gastos."
des que se Esperan. La Ley del más Fuerte. Ru noiae del viernes ante pasado á Consejo de Ministros, ha presenta.
mores Siniestros que Circulan. John W. Gates á la penitenciaría,
educar á los pobres ó para ofrecer
i los ricos las ventajas de la alta
educación? Yo de buena
fé creí al principio que esas insti-
tuciones donde cabe más cantidad
da dinero público que en el Pozo
Se alega que Gates es el desalmado
Correspondencia Especial de La Revista.1
Hermanos mica carísimos: Yo
gu'nda es quitar del puesto á un Q1 rvmatrrn n r A n n i inn Inn
quo se fugó déla cárcel de Deming,
y que fué uno de los que mataron
á dia diputados alguaciles en una
pelea que tuvo lugar en el condado
Santa Fé. N. M. Enero 22. 1912
Error Judicial Que Tuvo Tardía Reparación con
un Indulto Pleno del Gobernador
William J. Mills
empleado que disgusta mucho al r 1
Gobernador yá sus conaeieros por esfuerzos que hace el estado paraMcDonald en sus Trece
do ante el Congreso de aquella
una iniciativa pidiendo la
suspensión de garantíasi ndividua-les- ,
con fundamento en el artículo
29 de la Constitución General de
México.
La iniciativa presentada por el
Sr. Madero obedece á que actual-ment- e
prosperan en la liepública
Mexicana fermentos anárquicoa
que se han propasado por el Esta
de Eierra.Aquellos que abrigaban' alguna que reviste el doble carácter de multiplicar los planteles de
educa-hiepan-
americano y de jefe pro- - ción que se establecen en todas las El dia de Año Nuevo del añoduda do que el uobernaor JVlc
Airón eran para beneficio de loa
pobres, pero la experiencia enseña
que me he engañado. La razón es
que todas esaa instituciones son
para enseñanza de loa ricos, de
aquellos que con abundancia de
medios tienen influencia y la ero- -
mínente del condado de ban Mi- - noblacíones de Nuevo México con
AFIANZADOS EN $250.
Sí.ntiago Garcia y Atilano Tapia
que cursa el Gobernador WilliamDouald fuera un partidario oaytre
mista, y que esperaban que proba
cuando en aquel tiempo no ae ha-
llaba al tanto de todaa las circuns-
tancias del caso, que son mucho
máa favorables al sentenciado de lo
Milla ejerció au prerrogativa
gue!, que es uno de los baluartes el fin de dfundir el 8aW é imdel Republicanismo en JSuevo .
México. La tercera v última es trun--
á la juventud . fueron afianzados en la suma dería ser un oficial prudente é impar de indultar á prisioneros delincueneial. se han dosentrañado de lo 250 cada uno en Albuoueraue
do de Guerrero y á loa Diatritosequivocado que estaban, pues des tes extendiendo la clemencia ejeplean para convertir á esas escue-
las en monopolio de laa clases pri- -
que hay preaición de satisfacer las La raz(5n ea lue e8tí convenido y
esperanzas y clamores de los "Ni- - conozco qne la ignorancia puede
fioa del Limbo" de esta plaza y de llegar á ser la madre de todoa los
bajo acusación de haber robado
reces en Escobosa.de la hora y punto en que ocupó el cntiva en favor de Trinidad 01- -limítrofea de México y Puebla, y
con ella, el Ejecutivo no pretende,empleo au solicitud y deseo paree guin, natural de Santa Posalia, es- -vüigiadas, ,que durante máa de
veinte años han sentado ana reales
otras del Estado, quienes ya no ven vjcioJ j DBtrucción bien di- -haber eido remover de sua puestos según declara, convertirse no si tado de Chihuahua, México, que enlas horas de verse parapetados con . .. , . .á los oficiales Kepublieauos y po allí y engordan y se ponen lozanas Junio de 1907 fué convicto en lael fusil al hombro actuando como ',ua UOUD l,aDl ia
guardias de la gran institución pe- - de todas las virtudes. Un pne
quiera provisionalmente en un
poder dictatorial, sino que procu- -
ner en bu lugar oficiales Democra
tas. Que tal ea bu intención lo pro con el dinero que ae saca á todos
nal de JN uevo México. Uon eataa "io sin eaucac-ió- es un pueblo
claman á voz en cuello sus partí
que parecían en aquel tiempo.
Eu último caso tomó por bu
cuenta el aaunto uno de loa aboga-
dos máa infiayentea de Nuevo
México,el Uon. Thomas P. Catron,
quien con notable desinterés y sin
ninguna esperanza de pago ni de
recompensa, investigó loa hechos y
recogió loa hiloa de la evidencia
que demostraban la completa ino.
cencía de Trinidad Olguin, y
todoa estos datos al que
era entonces Gobernador Territo.
rial, Mr. William J. Mills, logró
rará decidir de la suerte de todoa
aquellos que caigan bajo la juna- -tres razones basta para demostrar que no puede estar civilizado delque la rivalidad, la codicia y la toc0. r,orone la v eldar ios y lo justifica, al parecer,
la
actitud y procederes del nuevo go dicción de laa autoridades que de- -
A CAUSA DEL LICOR. A
causa de la bebida inmoderada,
Daniel Nuanea, jó ven de 25 años
de edad y padre de cuatro nifiop,
falleció la semana pasada á resultas
de una refriega que en una cantina
de Albuquerque ee desarrolló
entre tinos italianos y mexicanoa.
NO SE olviden,de ahora en ade.
lanto ya no debernoa decir, ni es.
cribir, t el Territorio de Nuevo
México. Por tantos afioa hemos
ambición son loa móvilea princi- -
analfabetismo eon !aa bases tunda- -pales en el asunto.
corte de distrito de Tierra Amari.
lia, condado del Pió Arriba, del
crimen de asesinato, y sentenciado
á noventa y nueve arios de reclu-sió-
en la penitenciaría territorial
de Santa Fé. Olguin, al recibir la
sentencia, protestó que era entera-
mente inocente del delito que le- -
bernador hácia Iob empleados que termina en la misma iniciativa de
son sus ODOsitores políticos. Üs
Dificultades que se Esperan
natural que quiera poner en prac Sin embargo, á pesar de que ya oio aonae aoio una pequeña pro- -
los contribuyentea. Esto se ha he-ch- o
mientras la inmensa mayoría
de la juventud la
que más necesita de enseñanza y
aquella para cuyo beneficio ae cre-
yó que eran esaa instituciones
cuando por iniciativa del
Prince laa estableció la le-
gislatura, no ha recibido ningún
beneficio y le ha sido privada la
entrada á ellas por la muralla Chi
tica la doctrina do que "á los ven
cedores corresponden los despojos
la ley, de acuerdo con lo qne
legítimamente la opinión
pública como eco genuinamente
revelador del instinto de conserva-ció- n
social.
EÍ Presidente y su Gabinete Ante la
de los vencidos, pero lo que extra
está trazado y arreglado el progra- - porción de los habitantes se com-
ma que ae debe seguir para quitar pone de hombres instruidos é ilus-d-
sus puestos á todos los Kepu. trado3 otrano e8 cosa que un p.Qeblicanoa
.
que ocupan empleos no- -
. blo auieto, encadenado y que deininativoa en el estado, no dejan ,
.
achacaban, máa no se dió crédito á
sua palabras, probablemente por.
que era un extranjero desvalido y
fia es el apresuramiento y ánsia con
que so trata de llevar a cabo el
cambio, cual si se temiese que Iob
que este oficial ejerciera clemencia
ejecutiva en favor del sentenciado
y lo hiciera poner en libertad. La
estado acostumbrados á mencionar
la palabra Territorio, que nos serádestinos públicos van a desapare de presentarse algunas dificultades
paue enteramente ae unos pocos
qne impiden su fácil realización, para poderse gobernar y1 dirigir. líente es la carta de indulto
sin recursos que no tenia medios
de emplear á un abogado que
Así es que fué envia.
algo dificil, por algún tiempo, acos
tumbrarnos á usar la palabra estaEn primer lugar, loa empleados Donde las masas populares carecen expedida por el ejecutivo:
cer y á perderse de vista. El hecho
de que ántes de que haya estado
una semana en el oficio se ocupa "Por cuanto, en el término re.
Corte
Se dice que próximamente cora,
parecerá ante la Suprema Corte de
Justicia, el Presidente Madero
acompañado por au gabinete, á fin
de declarar si es cierto que durante
la pasada administración ae viola,
ron leyes y se cometieron
do, pero el tiempo todo lo vence y
na del favoritismo y del monopo-
lio.
Hermanos mioa carísimos: Cien
aé que al ocuparme de los abusoa y
usurpaciones que se han llevado á
cabo por loa que manejan estas
ya en el negocio de decapitar oíi ahorita estaremos al corriente.
. cialmente a sua contrarios, hace
guiar de la Corte de Distrito en y
por el condado de Rio Arriba, Te.
rritorio de Nuevo México, en su
Recuerde: "Estado de Nuevo
do á la penitenciaria y allí tuvo
que sufrir la suerte de un criminal
que habia eido culpable de un de-lit- o
grave, por cerca cuatro años y
medio y Jiasta el dia primero del año
"sospechar que no cree tener muy
amenazados con decapitación re- - de instrucción allí ea donde reina
pentina están resueltos á defender domna fil proverbial tuerto en
sua derechos y a no permitir que ' . .
tierra de los alh dondeciegos, eslos lleven al matadero oficial ain
oponer resistencia. En segundo los ambiciosoa y deshoneitoa r,
ni el gobernador ni sus con cuentran su paraiao terrenal para
sejeros están muy seguros de tener explotar y defraudar al pueblo en
la ley el derecho de relevar oficia, provecho de sua intereses,
lea ni de hacer nombramientos, ex.
México.''seguros sus Dies en los estribos en
H lo que toca a su derecho para ha
cer remociones.
sesión de Junio de 1907, Trinidad
Olguin fué convicto de asesinato y
sentenciado á servir 99 añoa en la
ENDOSAN Á BUEN OFICIAL
La asociación de usadores de El aaunto promete Ber sensacionalUna Barrida Limpia es su Objetivo
de 1912, en el que, como se ha di-
cho, fu indultado por el goberna-
dor y recobró su libertad. .' penitenciaría territorial, yL03 cabecillas Demócratas, te cepto en vacancia, ántea de que se "AU1 encuentran ia maiaaa
agua del Valle de Meailla ha adop
tado una resolución pidiendo a "Por cnanto, otro acusado, danieiido presente que en la última reúna la legislatura ae estaao, y
Los Robos al Erario
Corren rumores persistentes de
que un conocido ingeniero italiano,
aera" aprehendido por creérsele
Esta error judicial no, solo .fuéGobernador McDonald que reteneleccióu se "escaparon de elegirá en tercero y último lugar, no hay
ninguna seguridad,, sino todo lo
du aomimo y su querencia;
Porque odiando la verdad
No da cabida á la ciencia."'
Hermanos mios: Todos nosotros
ú ; ai 'v-.- : jp 5J.ijtré Causoga en el empleo do ingeniero á C
mucho sufrimiento á un infoli
la mayor parte de bus candidatos,
y tomando en consideración que en
JNoviembre de este año va á haber
contrario, de qne la Corte Suprema D.Millea. complicado en cuantiosos robos co
del Estado Eostenra la acción del
metidoa al Erario, como contratiaSE cree que E. C. Abbott, Procu cuya
conducta pasada no lo habia
relegado al gremio de loa hombresgobernador si el negocio se lleva á debemos recordar los mandatos de
institucionea pierdo mi tiempo y
fatigo vuestros oidoa predicando
en desierto. Estoy convencido que
la cosa no tiene remedio y qne esa
usurpación seguirá adelante sin
trabas ni estorbo5!, porque aquellos
que pudieran defender la causa del
pueblo se dejan seducir de un vil
interéa y no harán nada aunque
pudieran en favor de la verdadera
educación de la juventud pobre y
sin recursos. Pero bien es que ha.
ya alguna voz que se levante para
siquiera una vez para decir la ver-
dad y manifestar Ibb injuaticiaa
que ae han cometido y ae están
cometiendo en este asunto de la
ta, el súbdito italiano, de edificiosrador que fué por éate distrito
una elección presidencial, tienen
proyectado ganarla a todotrance y
del modo que se pueda con el fin
loa tribunales. - nuestras leyes y los esfuerzos de perversos y criminales, sino queaude la Naciónserá nombrado por el PresidenteLa Ley del Más Fuerte nuestras autoridades para disemi reputación habia aido hasta entónde dar al candidato Demócrata pa El citado ingeniero ee encuentralaft como Jnez ederal por e
nombre
..
.''.
I!w-r- ,
- ,
, ft- - 5 con- -
victo eu. b aijfma '.día j por el...
mismo delito, y sentenciado á ser.
vir 99 añoa en la penitenciaría
y
"Por cuanto, cosa de un aílo y
medio después el dicho Romero
consiguió que lo soltaran de la pe-
nitenciaría; y
"Por cuanto, dicho Romero ha
protocolado una declaración escrita
y jurada en la oficina del ejecutivo
al efecto que Olguin ea inocente
Pero debe tenerse presente que nar y propagar la buena simiento ees la do un hombre pacífico quera Presidente los cuatro votos elec nuevo Justado de JN nevo Mexico. ahora en Veracruz, en eBpera deMcDonald tiene por consejeros de la educación. Para que un nifio era incapaz de hacer mal á nadietorales que corresponden al estado
de JSI uevo México. En vista de que principales á loa mismoa que se
ó un ióven pueda algún dia llegar un buque, para fugarse.
Cambios DiplomáticosLas Pruebas Finales de Según ae ha sabido ahora quedistinguieron en ios tiempos roe- - Ber un magistrado acreditado, unrealmente perdieron en .Noviembre 1iJ..Ia i. . J mi j. ' ' negocio fué investigado, la opiniónPor disposición del Presidente,
militar Anrann nn im m o aor an Terrenos SeránAceptadasa IJnnninTÍifiin piiftnnn las Ia ' se ejecutarán varios cambios diplopasado la mayor parte de loa em-pleados de eBtado, de condado y le
gislatura, no las tienen todas con
general en Tierra Amarilla, entre
aquellos que estaban al tanto délasbio 6 un estadiata distinguido esvea fueron atrocelladas v violadas máticos. Por de pronto, loa prime
sin reparo y se cometieron las ' in- - necesario que comience sus estu educación superior. Más yo espe roa 8ecretario8 de las legaciones de circunstancias, fué en el tiempo desigo v en bu fuero interno están La oficina de terrenos de Santa del crimen que se le achaca; yusticiaa más estupendas con el fin dios en el último peldaño de la ea- - Francia, Italia y Noruega serán la convicción que Olguin era de'Fé ha recibido un despacho de lapersuadidos de que ea indiapensa
ble hacer un "esfuerzo especial" pa
ro y tengo fé de que la justicia
triunfará al fin destruyendo tqdode anular lo8 derechos de los ciu. cala de la instrucción, v oue vava "1 or cuanto, el honorable juezremovidos, sustitnyéndolea lo8 se todo inocente y que otro individuooficina del Comisionado Generadadanos. Una de las peores y más aubBndo no.,0 nnr,n a. traa que juzgó la causa, John R. MeÜundos.género de monopolios, y que me que habia sido compañero de 01de Terrenos en Washinton, D. O.descaradas usurpaciones que se co- - , ,. ,i nrtlrfann hnartt airar a la niíoriHíi Fie, dice en una declaración escritaLas Hordas Zapatistas
ra ganar esta elección, y echar á
volar todo escrúpulo á los cuatro
vientos. Por eaa razón el primer
diante la guía y protección del Pametieron en aouella énoca nefanda. ' ' " r guin fué el que cometió el crimencon fecha de 12 de Enero, instru Méx. 16 de Enero de 1912dre, el Hijo y el Espíritu Santoué entre otras muchas, la anula- - uuuuo l,umniJ BU euLu ios num. io oostante esa creencia, comoLaa hordas Zapatistas entraron á oartículo en su programa es apode
que es posible que el dicho Olguin
no debió haber sido cou victo de
ningún modo, y que cree que 01.
ción de una legislatura electa por brea verdaderamente instruidos.
yendo que la8 pruebaa finales que
ahora b$ están publicando para sernosotros
ó nuestros hijos veremos población de Tepecoacuilco, cercrarBe de todoa los empleos ántea de Olguin no tenia á nadie que repre-
sentara su parte y defendiera suel pueblo que tema una mayoría Por eaa razón nos corresponde de Iguala, gritando "vivas" á Zatiempos más felices. Amen.
EL PADRE PANÜIIÍTO
nepuoncana ae mas ae aoa terce- - nue nuestras escuelas mi pata, libertando presos y coraetien
llevadas ante comisionados de loa
Eatadoa Unidos y comiaionados de causa, no se hizo' ningún caso dera nsrt.es. de la nnal an elaboró v . do toda clase de robos.
guin está nocente y puede estar
sufriendo bajo una convicción que
hubo injustamente en contra de él,
r . . t biicas vayan ae mejora en meiora,ha roíS una iiiavnrii lAmnnrata n sua palabras y tuvo que aufrir elcortes de loa Estados ümdoa po Despué8 del saqueo, se retirarony de adelanto en adelanto, aproxamboa cuernoa mediante loa abu drán aer aceptadaa. Nuevaa in vea- - castigo que se le impuso. Duransin ser molestados.Noticias Locales y que cree que Romero testificóaoa del poder ejecutivo y judicial imándose hasta donde sea posible tigacionea no serán llevadas ante te bu permanencia en la prisión te falsamente en dicha causa; ytales oficialía.combinados. En esta vez no se al grado de perfección absoluta. So nos informa que la venerable an A los Patrones de la Es rritorial, Olguin ee mostró muy
"I or cuanto, el abogado prose- -puede hacer otro tanto porque los Esto traerá bienestar para la iu ciana, Sra. Eulogia de C&llegos, de este resignado á su suerte annque aiemtafeta de TaosUna Dueña Medida Pa.lugár, se ha visto bastante enferma du cutor eu dicha cauaa hace sustan.poaeres juaiciaiea no están suoor. vmtud v lft (afl mftdnra
ÍíiíI tí ! IrtirynAna íl T n n m Cí II 11 ,1 n i. pre protestaba de bu inocencia, yrante los últimos dias. Quiera el Cielovil unuua t i y i'luh vj tin nu v 11 i 11 v,' . . , .v rirnnnprinnn v nrnnrpAan nara la Quiere Usted Guardar su Dinero enra los que Hacen En-
tradas de pos sua buenos portea y conductatiempo. Pero en otros particulares ' r J r
e t presto darlo alivio de su enfermedad.
"El Eco" de San Luis, Colo.
cialmente las mismas afirmaciones
que el juez que juzgó la causa y
pide que un perdón absoluto aea
se trata do apelar á loa mismos "'" se grangeó la confianza de los ofi
que venga la sesión legislativa el
segundo lunes de Marzo. De aquí
proviene su ánsia de efectuar "una
barrida limpia" creyendo que la
posesión del empleo es nueve par-
tes de la ley y puede servir de rea-
guardo contra lo que haga Bübre
esto punto la legislatura Kepubli
cana cuando se reúna.
No Hay Lugar para Republicanos
t'robableinente el Gobernador
McDonald es hombre "palabrudo"
y quiere cumplir lo que dijo en un
discurso en santa Fe poco ántea
de la elección cuando estaba co-
rriendo como candidato para go-
bernador. Dijo á sus oyentes en la
casa de cortea en aquella ocasión,
según reportan algunos que lo es-
cucharon: "Yo voy á ganar esta
elección y seré elegido gobernador,
y una vez eu eí puesto aseguro á
Vds. que áütes de un año no
métodos aunliendo.con la violencia Hermanos mios: Este desarrollo ciales de la institución y estuvo laEL BAILE DEL SABADO. El baile
dado el sábado pasado en el Taos Hall
Donde Esté Perfectamente
Seguro? Tráigalo á la Es.
taleta de Taos
El gobierno de los Estados Uni
concedido á dicho Olguin;a falta de legalidad para conseguir ue ia escuela publica debe ser pnn
mayor parte del tiempo entre el
ua fines. Esta do es una suposi. cipalmente para beneficio de los "Ahora por lo tanto, yo WilliamEl Repreaentante al congreso... . . i .
ción ni inferencia aventurada sino niños poorea qne no tienen mane- - J. Mills, Gobernador del Territo.número de prisioneros á quienes sedeja cierto grado de libertad y sefederal, por el estado de Colorado,o que proclaman abiertamente los ra de ir á escuelas costosas que son doa con toda au riqueza y" poder
Pucker, ha intentado introdneirseides extremistas de la democra- - de carácter privado y donde se pa.
rio de Nuevo México, por virtud
d la autoridad de que estoy revés.
les permite trabajar afuera de loa
por las señoras de ayuda católica y á
beneficio de la Catedral, fuá un verdade
roBUcoso y uno de los bailes m&s concu-
rridos y lucidos que se han visto en eeta
plaza. Dicho baile dió un producto
limpio de cuarenta pesos para la iglesia,
mereciendo el unte alto crédito y felici-
taciones la Srita. Lina Scheurich y Sra.
F. C. Ellis, quienes llevaron á efecto
está responsable por el dinero de
positado en la estafeta.cía. Tomando-e- cuenta lo que ha g por la enseñanza que ae recibe. una medida que será de beneficio muros de la prisión Bin ninguna tido, estando plenamente informa.pasado ántes no es difícil dar ere- - Asi es que siendo las escuelas pu- - á laa personas que hacen entradas guardia que loa custodie.INO importa quien sea, ó que do en las premisas, y en sampíi- -ito á lo que ahora se propala, pues blicas el puerto de retugio donde Sin embargo, el infeliz prisionehaga el estafetero del dinero de usde domicilio en el terreno público.
La medida provee que el tiempo miento á la costumbre de concederen política lo mismo que en otras
'a inmensa mayoría de los nifíos
cosas cnando 8e trata de abnaar y tiene que acudir para instruirse, es ro, sin amigos que lo favorecieranted, no corre el menor riesgo, si á algún prisionero meritoiioso y
desgraciado clemencia ejecutiva elni influencias que ae emplearan enpisotear lo8 derechoa del pueblo necesario hacerlas tan buenas y tan hubiera un robo
ó una quemazón
felizmente y con buen éxito la orgoniza-ció- n
de dicho baile. Dichas señoras, es-
tán preparando otro baile y para el
mismo propósito, para el próximo dia lá
de cinco años que ahora está re-
querido para hacer pruebaa finales
en terrenos entradoa á domicilio,
El que sabe esa oración no más se superiores como ae pueda conBe en la estafeta, aun entonces el go-
acuerda v la reza." Kir coa 61 ainero ae l contri ou dia de Año Nuevo, por esta conce-
do á Trinidad Olguin un perdón
favor suyo parecía destinado á pa-
sar su vida dentro loa estrechos
muros de una prisión sin siquiera
Dierno de los ü. U. pagana á ustedi l.,,.t,i 1 nnnrA nrA A
... . , vouwoo uuo pi cauiuu y tnua LUliuaRumorea sinie iros que oirouiau j jnt v nranlnfft miaña onm niafpii. centavo por centavo y peso porpeso de su dinero el dia que usted pleno y absoluto de más serviciouna esperanza remota de recobrarfci son ciertos loa rumores que para tan laudable obioto. También lo pida. da la sentencia á él impuesta, y el
circulan, y no hay razón para du- - ea necesario emplear todo induci- - u libertad, y todo ello por un de- -Quiere usted ahorrar diez centa uperintendente de la penitencia.dar que tengau algún fundamento, miento para interesar á los mfíoa y ito de que era enteramente nocen.vos cada dia, tráigalos á la estafeta da territorial al recibo de esta ór.puesto que toaos ellos aimanan ae á loa padres de familia para que te. l'ero á posar de tanto olvido é
la fuente principal, no cabe duda aquellos asistan á las escuelas. No infelicidad no faltaron en el tras
den ejecutiva propiamente firmada
y sellada, obrará de conformidad.
habrá un sólo Iíepublicano en JN ne-
vo México." Fstaa palabras tal vez
fueron consideradas proféticas por
el que las pronuució, y por eee mo-
tivo eBtá dando ahora los primeros
pasos en la cruzada contra el Pe
publicanismo principiando por . lo
que contempla como primero y más
esencial, lo cual es quitar de sus
posiciones á I03 empleados Kepu
blicanos. Respecto á los votantes
IlepubücauoB no sabemos como se
compondrá, á uo ser quo tenga in-
tención de emplear los métodos
que están en uso entre los Domó
cratas de loa Estados del Sur, los
cuales no dejan votar á loa líapu
bücanos.
de Taos, y asi comiense á guardar
para cnando loa necesite más. Qui-r- e
UBted que su hijito no malgaste
deque la mayor calamidad que diremos que se lea ofrezca premio
de Febrero, y que promete, por un nue-
vo invento que traerán pura dicho baile,
sor aún más animado y lucido que el
del mismo sábado,
NUEVA CANTINA. El Sr. Alfredo
MIramón acaba do establecer una nue-
va cantina, en el edilicio de Martin, con-
tigua á la Botica Tauseíia,
AUOHA E8 EL TIEMPO, Ahora
tiene Ud. oportunidad de ordenar papel
timbrado con ku nombro y direcoión, lo
mismo que carteras etc., á precios casi
dados eu La Revista. Hacemos los me-
jores trabajos de obras á precios de las
grandes imprentas de Kansas ó Nueva
Vork. Vengan á ver muestras y precios
en nuestra otícina.
is vocespoaia naoer aconteciao a ixuevo como aquel que algunos dicen, no Dada en la oficina del ejecutivo es- -que se elevaron en favor suyo yue aico íuu ia eiecciuu ae uu gu- - so si con runaamento O Bin el, que oa centavo8 que le regala usted de tedia lo. do Enero do 1912. En febernador uemocrata. i,a razón es se paga a loa ó alumnos que a6is- - ue expusieron la necesidad iinpeez en cuando?Acouséjelo si (el) ya e lo cual mi nombre y el gran te.une la tranquilidad pública está ten á la Escuela de Minas de So- - rioaa do que fuera indultado notiene diez años que los traiga á la lio del Territorio. (Firmado) Wil.gravemente amenazado. Todos corro. Nada de eso. En el fondo
estafeta á depositar. Se vendencreen que estamos á orillas de un de las escuelas públicas no hay di iam J. Mills, y repréndalo por
conflicto que puede traer conse- - ñero de sobra; no hay dinero para
como uu acto de misericordia Bino
como un proceder de simple justi-
cia. Las personas quede esta ma-
nera se interesaron no fueron mu- -
sea reducido á tres años, creyendo
que eate tiempo ea bastante.
El Representante Pucker, decía,
ra" que es indispensable que haya
reforma en la ley referente á domi-
cilios. El tiene ya algunaa medidas
de reforma ante la Cámara nacio-
nal, y con insistencia demanda ac-
ción inmediata en ese respecto. Su
reclamo, dice él, ea bueno, porque
la idea de requerir á toda persona
que viva cinco años en un terreno
entrado por ella antea de tener el
derecho de hacer pruebaa finales,
no es prudente, y que trea años eon
suficientes para que las personas
en domicilios pajo las leyes mués.
tren su intención y buena fé.
Las lastimaduras crónicas no se
sanarán nunca perfectamente bien
poro si se pueden mantener en una
condición saludable, y esto se hará
aplicándose la Salve de Chamber,
lain. Esta salve ea la mejor para
las grietas en las manos ó en los
pochos y todas otras enfermedades
Nathan Jalla, Secretario do Nuevo
México."
tarjetas que valen diez centavos
con el tiempo el muchacho habrá
acabalado un peso y entonces se le
cuenciaa gravísimas, jci proyecto quemar ó tirar á la calle, ni tampo
de apoderarse de lo8 empleos pú- - Co hay un fondo de S19.000- anua
La Psniíenciaria el Centro de Interés blico8 por medio de la fuerza física les para pagar á muchos maestros ará un certificado por el valor de as, pero según los informes que!
u dinero. En el tiempo de abundanea el recurso que favorecen y aprue- - para que iubtruyan á una veintenaJ tenemos á mano, los parientes in- - Cuando compre uatod unban en alta voz los partidarios ue- - de discípulos. INo, señores, nosotros cia acuérdense de la Carestía. La
economía ea riqueza. mediatos del difunto por cuyamocratas, y esto lo esperan etec- - somos pobres; tenemos que eco no o para su rano, acuordo.
ótuedio de Chamberlainmuerte estaba sufriendo injustatuar, no poniéndose ellos mismos mizar v debemos sacar todo el pro para
al frente, sino trayendo hombres de vecho posible de nuestros escasos ios es ei que la mu rrHjor eK- -.mente Olguin, f nerón entre los pri.
meros que s convencieron de que
HALLADO MUERTO. Jesús Concha,
es el nombre do un indio del pueblo que
fu hallado muetto en la villa el viernes
pp. Se cree que andaba ebrio y que la
causa de su muerte vino por haberse
caido del cuballo on que montaba.
BIEN rOR Eli SECRETARIO. El
nuevo secretario de condado, Hon A. Av.
Rivera, lia cutido muy ocupado durante
lu semana limpiando y componiendo su
otlt ina. Tan pronto como llegaron los
registros, papeles, protocolo, etc. de la
curte do Distrito, inmediatamente pro-
cedió á la reforma de bu oficina para
La constipación os la causa deamera como 10 nizo ínorntou en l,.;.,.
El punto que preocupa más á
los nuevos gobernantes, según loin-dic- a
el modo en que se está condu-
ciendo el Gobernador McDonald, es
dar pasos inmediatos para apode
rs.rse de ef-- institución por varias
ibones, f-- a primera es quo allí
hay bastante patrocini. en la fer-
ro a emple-iJo- s subaltcrnoa, y en
buenas 11131103 so puede convertir
ea una Biá-jnin- qu sirvírá las- -
en un caso resino, v tos c r i: ;
muchas dolencias y desórdenes quesu tiempo, para que cometan tal
abuso. Para dar una idea de los
,1 y pienta. J;tt remedió uo c;s
greso. íf-- en-i- ea í; ! i l,nacen la vida una miseria. Tome que
su condona fué un error juuiri
que era propio y convenient-
fuese puosto ea !; i; 1. LA
VISTA Di TA O.-- ho envam,;
&ted las rastillas de Chambc-rlai-
Ir..
ara el lligado y les Piñonea, y
rumorea siniestros que circulan
entre los partidarios Demócratas,
tatwionaremos laa palabras autén-
ticas que so expresa-
á quienes ee tratada rumoreo: "Si
fulano de tal no se someta y entre-
ga el empleo recibirá sin remedio
un tiro por recompensa."
EL COiUÍESi'bjN'tí'AL.
atas regularan bien los intestinos
iri liacvr pyfuu'a ea wrteo.tanto vl sí evitaren esos doiorc3. i-- veniiue todos los r.'ífn;tr,)8 tontrn haiier
e
ru la
u eu lugar ííhi piel. Bj vendo en todas las'
tiendas. lu. O!'ge. 'roa toc&nta á tica da los clicialvs den t'A todas las lít-ii5- . Imcuttdí'ondien'e,cío del prtiwO Pemócisti.
i. 5
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habido en el mundo, pero se han quedado atrás en la
marcha de la civilización y no pueden competir en na-
da con los italianos que los aventajan en todo por te-
ner mejores navios y marinos más eficientes. En estos
tiempos el valor nada vale si no está acompañado por
la destreza y conocimientos científicos que son el re-
quisito indispensable de la guerra moderna.
Acabarnos de recibir un comp'cto surtido da zapatos pera muchachos, hombres y niños,
y nuestra linea no tiene igual en durabilidad y estilo.
Estamos ofreciendo todos nuestros Muebles, que consisto i de muebles para cuartos de
recibo y comedor, y mesas a precios bajos. Vengan á inspeccionarlos.
AUNQUE FUERA EL SANTO JOB
Aunque el Gobernador McDonald tuviera la pa-
ciencia del Santo Job y fuese enemigo de buscar ca-
morras, con la clase de consejeros que tiene al lado
bastaría para que se metiera en muchas perendecias. Por
esta razón no debe sorprender el que ántes de cumplir
su primera semana en el empleo, ya ha principiado su
campaña contra los empleados Republicanos que han
ocupado empleos territoriales y siguen en el puesto,
can el objeto de quitarlos! todos y poner Demócratas
en su lugar. Aguijoneado portan buenos maestros no
hay duda que el nuevo gobernador obtendrá presto di-
ploma de ser uno de los partidarios más extremistas
que han ocupado la silla del ejecutivo. Bien, bien, siga
adelante y veremos quien gana la partida.
fEl tiempo de la cosecha se está lie- -f r'
LA POBRE CUBA LIBRE
Según los últimos despachos parece que Cuba ha
caido últimamente bajo el desagrado del gobierno
americano, ó al menos del Secretario de Estado Knox,
quien ha enviado una nota oficial al gobierno cubano,
la cual se interpretac orno amenaza de intervención por
parte de los Estados Unidos. Teniendo presente que
bajo la enmienda Plats Cuba está virtualmente bajo el
dominio y vasallaje de los Estados Unidos, una inter-
vención hostil de parte del gobierno americano signi-
ficaría la subyugación ó anexión absoluta de la Isla á
este gobierno. De nada les valdría á los cubanos rebe-
larse contra su suerte ni oponer resistencia, porque
la certeza de la intervención americana bastaría por sí
sola para encender la tea de la guerra civil en Cuba,
pues gran parte de la populación de Cuba desea que la
isla sea anexada á los Estados Unidos.
$. $ l$
HEROES SIN NOMBRE
gando y nosotros podemos vender,
les los mejores arados del mundo,
los más cómodos y excelentes, que
se llaman JOHN DEERE.
CHASCOS DESCOMUNALES
Algunos políticos hispano-american- os se han alu-
cinado con la vana esperanza de que van á obtener
pleno reconocimiento de la administración Demócrata
en materia de empleos. Esto da á entender que no co-
nocen ó fingen no conocer á esas gentes, pues cuando
venga el desengaño hallarán que poco ó nada será la
parte que les asignen, por la sencilla razón de que el
elemento dominante del partido demócrata en Nuevo
México tiene siempre delante la mira racial y su credo
político es que no tengan posición sino solamente los
"hombres blancos," hablando al estilo que se usa en
en los condados nuevos. Así es que nuestros compa-
triotas deben prepararse para sufrir un chasco
Toda ciaoe do maquina-
ria y Semiflao pai'a los
grlcisüores.
es s s únicos agen- -
tos on el condado de Taos
de la famosa llaqulnaria
JOHfJ DEERE.'
Del Ecuador, una de las repúblicas sud-america-n- as,
viene la noticia de un combate muy reñido entre
las fuerzas del gobierno regular de la república y un
ejército del gobierno provisional que ha establecido
sus cuarteles en la ciudad de Guayaquil. Triunfaron
las tropas del gobierno establecido, siendo las bajas de
ambos ejércitos arriba de mil .hombres. Esto es mu-
cho para una república que apenas cuenta dos millones
de habitantes, pero es nada para el incontable número
de combates que durante más de tres cuartos de siglo
han ocurrido en todas las repúblicas sud-american- as.
Los soldados de allá desplegan un valor indomable en
los campos de batalla-val- or que sólo sirve para des-
truirse mútuamente y que no trae ninguna ventaja ni
utilidad para aquellos pueblos. Cuantos hijos de la
América del Sur han perecido en esas luchas estériles
provocadas por rivalidades entre individuos ambicio
EL MUCHO HABLAR DESCOMPONE
Un partido político que pretende tener el monopo-
lio de todas las virtudes; que en la prensa y en la tri-
buna siempre está hablando de la honradez de los su-
yos y de la corrupción y maldad délos contrarios; que
junta contribuciones postizas de $10,000 para desente-
rrar los fraudes que se han cometido en las elecciones,
y que en último grado y como remate de todo resulta
convicto de haber cometido fraudes evidentes y bien
probados para elegir sus candidatos, no es á opinión
nuestra un partido que pueda dar á nadie lecciones en
honradez ni en legalidad, y le conviene mejor guardar
un silencio sepulcral en vez de hablar y disparatar tan-
to tratando de honrarse á si mismo y desacreditar ásus
contrarios.
sos de mando, y cuantos de ellos á haber vivido hu
bieran sido la gloria y honor de sus respectivas pa-
trias! Mas de
Un oscuro milton escondido
En esas lides fué sacrificado;
O un Cromwell para el mal desconocido
Que con la sangre patria fué manchado.
Jj 3j
' POR EUROPA
Cuanto han cambiado las circunstancias eo Europa en lo que toca
á laa relaciones entre Francia y Alemania, se echa de ver por la circuns-
tancia dti baher sido otra vez nombrado ministro de relaciones exterio-
ras en Fransia, M. Delcassé á quien hace unos pocos años que el go-bier-
alemán obligó á retirarse de ese puesto con amenazas emboza-da- s
de guerra contra Francia. La razn dada entonces fué que era
enemigo de Alemania y partidario de la guerra contra esa nación.
Ahora que Delcassé ha sido restaúralo á su antigua poiacióu se echa de
ver poco más ó menos que un conflicto entre las dos naciones es cosa
que uo tardará mucho en venir.
cjj Jl j tj tfy
l'ersia, la más antigua monarquía del mundo, aquella qne con-
quistó á Babilonia y lidió contra Alejandro Magno, es hoy una nación
decadente que está al punto de caer en poder del mo3cóvita y á coa-vertir-
en provincia de Rusia. Las tropas rusas se han apoderado ya
con cualquier pretnsto do las provincias septentrionales de la Persia y
esto significa que ántes de muchos afins serán duefios de todo el reino.
Rusia es la monarquía universal que probablemente será al fin domi-nader- a
de toda la Asia y también de Europa.
UN GUANTON SIN MANO
A la luz del sano criterio y del sentido común pa-
recerá á todas las personas imparciales el colmo de la
desfachatez y del .desairo que los Demócrajas que en
Washington repíesentan á la democracia de Nuevo
México pretendan dictar los nombramientos que para
este estado trate de hacer un Presidente Republicano.
Si tal cosa fuera lícita seguramente no se hallaría un
sólo hombre que fuera de su agrado y que merecieran
su aprobación para tales empleos. Por tal razón con-
viene que el Presidente Taft haga sus nombramientos
para oficinas federales en Nuevo México, dando prefe-
rencia á los hombres que sean del agrado de los Repu-
blicanos, y que dé un guantón sin mano á los intru-
sos y entrometidos de la democracia tratando con el
menosprecio que merecen sus objeciones.
i i"
NO HABRA CUARTEL EN ASUNTOS POLITICOS
Segundas disposiciones que manifiestan desde el
principio el jefe de la administración democrática y
sus consejeros parece que es su intención no dar cuar
XiTrr-
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culpa suya que lo han hecho en
guerra abierta y combatiendo .con-
tra sus enemigos, pero esa circuns-tanci- a
no anula la responsabilidad
que pesa sobre aquellos que derra
man sanare humana sin tasa y con
profusión. Así mismo se puede
iecir que el asesino individual tie
ne mayor culpa porque cediendo á
los impulsos de la ira y de la ven
ganza inmola á bu víctima asu-miend- o
por si solo toda la respon-fabilida- d
de su hecho, mientras
aqilel que en la guerra hace ma-
tar miles de hombres obra cum
pliendo un deber que cree que le
impone la cansa que defiende. El
conquistador que mata mucha gen-
te con objeto de vencer y subyugar
á pueblos enemigos que trata de
conquistar halla su justificación en
el éxito, el cual todo lo sanciona
en la opinión y Bentir de las gentes,
y particularmente de la nación á que
pertenece, el cual celebra su victo-
ria entonando un himno de alaban
za en loor del vencedor. Tero el
matador particular nu eucueutra
tal justificación ni aplauso en la
opinión de los demás quienes siem-
pre lo miran con prevención y do
reojo como uno que tiene una mí
cala ó mancilla que nada puede bo-
rrar.
Hay ciertos crímenes que inapi
ran particular detestación, que loa
historiadores reprueban sin tasa ni
medida y que para siempre obscu-
recen la gloria de los hombres más
ilustres y afamados. A.I mismo
tiempo otras acciones quelian traí-
do por fruto la efusión en grande
esáala de la sangre humana do son
censurados sino superficialmente.
Véase el caso de Napoleón Bona-
parte, el gran conquistador de los
tiempos modernos, cuyas guerras
costaron tanta sangre á la Europa
durante veinte años de lucha ince-
sante. Es bien sabido que Napo-
león no escatimaba la sangre de
sus soldados cuando era necesario
vertirla para conseguir el triunfo.
En eso hacían bien porque su de-
ber y su obligación al combatir con
los enemigos de eu patria y de su
trono era no omitir ningún sacrifi
cio necesario para evitar el verse
agobiado ó vencido por sus enemi-
gos. La responsabilidad de los seis
millones de hombres que perecie-
ron en sus guerras no recae sola-ment- a
sobre él sino también sobre
aquellos que pelearon en contra su
ya. Yeto taq inmenso mí ai ero de
tel á ningún oficial Republicano relevándolo sin cere
monia alguna y sin meterse
gos ó buscar causas para efectuar tal remoción. Esto
da á entender que el delito capital en estos tiempos es LA MATANZA AL POR ME
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muertes no son consideradas por
los historiadores ó por la posteri-
dad como hechos que obscurecen
ó manchan su gloria de gran gene-
ral y de militar incomparable. Ni
se le tcha de inhumano por haber
hecho degollaren Egipto á cuatro
mil turcos que eran sus prisione-
ros, á los cuales hizo matar porque
no tenia lugar donde guardarlos
en seguridad ni quería darles liber-ta- d
para que no fuesen á engrosar
laa filas enemigas. El hecho es jus-
tificado bajo el pié de que era una
necesidad de la guerra. Pero lo
que ha acarreado mayor censura
sobre Napoleón fué la muerte que
hizo dar á un sólo hombre, prínci-
pe de la casa de Borbón, conocido
bajo el nombre del duqne de Eng.
hien. Las circunstancias del caso
fueron que los partidarios de los
Borbones tenían tramada una cons-
piración para matar ó secuestrar á
Napoleón. Su primer atentado fué
causar la explosión de una máqui
na infernal al pasar Napoleón eu
coche acompañado de su guardia,
resultando muertos ó heridos mu
thos soldados pero escapando ileso
el emperador. Hubo muchos arres
tos y castigos á consecuencia de
este atentado, pero como los ver-
daderos culpables, que eran los re
alistas quedaron impunes siguió
adelante el complot teniendo por
objeto sorprender y secuestrar al
emperador. Eu esta vez fueron
descubiertos los conspiradores y
ejecutados los principales, pero
esto no satisfizo á Napoleón, quien
á fin de cortar de raiz los atenta
dos y conspiraciones de los Borbo-
nes determinó tomar una vengan-
za señalada que los acobardara
completamente. El arbitrio que
empleó fué enviar una fuerza de
soldados Yi un lugar de Alemania
inmediato á la frontera de Francia,
la cual prendió secretamente al
Duque de Enghien y lo condujo á
Francia donde fué juzgado por un
tribunal military fusilado en el
término de veinticuatro horas. Es-t- e
suplicio cansó gran escíndalo y
alboroto entre laa familias reinan-
tes de Europa quienes cooaideraron
el acto de Napoleón como nn crí- -
men incalificable y como un aten-
tado contra el derecho da gentes.
Los historiadores qne han tratado
sobre el asunto han condenado
á Napoleón, no por haber dado
muerte í un hombre siuo por lia
ter quitado la vida á uo príncipe
pertenecer al partido opuesto, y que para tales delin NOR Y AL POR MAYOR
cuentes no habrá perdón ni
es bien comprendida por los
ellos obrarán del mismo modo y en defensa propia y
no dejarán que sean impunemente atropellados sus de Diferencia Entre el Homicida QueMata Pocos y Aquel que Mata
Centenares y Millares
rechos. De aquí resultará
la cuestión partidaria será la
i
su energía y constante estudio.
Nativo también de Llano, este con-
dado, ha pasado loa tiempos de pu
mejor juventud ocupado en dife-
rentes trabajos en varios Estados
do la Unión.
l'osee perfectamente ambas idio-
mas, y últimamente pasó examen
para dedicarse al arte de enseñar
como maestro de escnela.
Es de esperarse hará un excelen,
te Juez de Pruebas que honrará á
Taos y á sus constituyentes.
A Los Comerciantes
Hompres de Ne-
gocios
Deseamos anunciar al público
que, habiendo reducido LA RE-
VISTA DE TAOS los grandes eos
tos ó expensas que tem'araos en
nuestros talleres de imprenta, desde
hoy hemos reducido los precios en
toda clase de trabajos de obras, co-
mo bou papel timbrado, carteras,
facturas, recibos, invitaciones,
Bnuncios etc., y que hacemos más
barato que cualquier otra imprenta
del país.
Todo trabajo que se nos ordene
será hecho á entera satisfacción
del parroquiano y al último estilo'
y toda órden será servida en el
mismo día que se. ordene, pues te-
nemos un operario especial para
atender al departamento de obras
y encuademación con toda la ma-
quinaria y artefactos de imprenta
maderno y necesario.
Fidan precios y muestras ó in-
dícasenos como deseen el traba jo.
Los Primeros Oficiales
de Estado
Gobernador William C. Me- -
Donald.
Teniente Gobernador E. C. de
Baca.
Secretario de Estado Antonio
J. Lucero.
Procurador General Frañk W.
Clancy.
Tesorero de Estado O. N. Ma-
rrón.
Auditor de Estado William G.
Sargent.
Superintendente do Instrucción
Pública A Ivan N. While.
Comisionado de Terrenos Públi
cos R. I'. Ervien.
Corte Suprema Clarence J. Ro-bert- a,
juez superior; Frank . W.
Parker, Richard II. Hapna.
Comisión de Corporación del E-
stadoUncu II. William, M. S.
Grave?, George II. Vfn Stone.
Miembros del Corrreso George t
Curry, Ilarvey B. FergUEEon.
que tenga más fuerza y astucia será la que triunfe en
en el trabajo de urdir car
misericordia. Esta actitud
republicanos, y sin duda
que en todas las cuestiones
predominante y la parte
í? í?
INEVITABLE
navio de guerra america
que alguna mina aplicada
desde el principio, aunque
oficiales españoles que
que tal vez era inocente de toda
participación en las conspiraciones.
Esto finceiió en 1801, y tuvo un
éxito completo, pues durante los
catorce años que duró Napoleón
en el trono no hubo más tramas en
contra de su vida. A pesar de eso,
este crimen individual trajo más
censuras y reprobción contra Na-
poleón que los millones de hom-
brea que murieron en loa campos
de batalla por su causa. Esto pa-
rece demostrar que es mayor cri-
men matar á un hombre solo que
dar muerte á mil ó cien mil.
LUIS TAFO Y A
J. U. Ortega
Juez de Pruebas que
Cesa.
El Hon. J. U. Ortega, reside en
Llano este condado. Es un excelen,
te jóven de' gran porvenir, y su
registro como el último Juez de
Pruebas del condado de Taos bajo
el sistema territorial, lo señalan
como uno de los oficiales máa efi
cientes que ha tenido nuestro con-
dado. Aún que muy jóven, es nn
político sagáz y astuto como pocos,
aun cuando eu sus deberes oficiales
uo tiene más miras políticas que la
equidad de la ley y la justicia, mo
tivo por lo cual se ha grangeado la
simpatía y de todos. Es
firme en sus priueipioa políticos y
promete gran porvíinr en la políti-
ca de nuestro condado.
lia sido comisionado de cendado
por nombramiento del Gobernador.
Es maestro de escuelas muy
estudioso y compet-nt- e.
Es la verdadera figura en dicho
y hechos del Benemérito é inmor-
tal Benito J uarez.
J. Fidel Cordoba
Juez de Pruebas que to
mó su juramento de
Cficio
Debido al soporte y recomenda
ción del lion. J. Vi. Ortega, el ÍSr.
J. Fidel Córdoba fin1 nominado y
electo Juez de l'rneliHs por este
condado.
Es también un joven muy exce
ente y de cualidades poco común.
Su constancia en el trabajo, su ho
nestidad y laboriosidad en la lucha
por la vida, le ha hecho un jóven
heeln y derecho, y lo más merit-
orios e3, quo se lia hecho un wr U
dero hombre por si mismo y p -
la lucha que se aproxima.
UN DICTAMEN
En el asunto del Maine
no que fué volado y destruido en el puerto de la Ha
bana el año de 1898, el cuerpo de oficiales militares y
navales nombrados para examinar los restos del navio,
ha decidido que la explosión fué externa y no interna,
estableciendo de este modo
ai buque por fuera hizo explosión y lo hundió. Esta
ha sido la creencia general
nadie atribuye el hecho á los
gobernaban á Cuba en aquella época porque todo su
interés y su conveniencia se cifraba en estar bien con
tra manera de justificarse y puede
disfrutar eü paz y sosiego de sus
mal ganadas riquezas.
Respecto al hombre que vierte la
sangre de su prójimo y que se ha
ganado á si mismo el título de
asesino, no queremos decir que la
vindicta pública hace mal en re-
probar su conducta ó que la fey no
obra cual debe en castigarlo seve-
ramente por eu delito. Al contra-rio- ,
decimos que la reprobación y
el castigo no solamente sou justos
sino indispensables para resguardo
de la Bociedad y para escarmiento
de aquellos que se inclinan á que-
brantar las leyes y á no respetar la
santidad de la vida humana. Te-
ro el hecho de que crímenes aisla
dos é individuales son injustitica
bles ante la opinión pública forma
un contraste notable con la tole
rancia que se muestra háe.ia loa
que sun responsables de matauzas
sin cuenta quo han sembrado la ru
ina y desolación en comarcas áa
tas floreciente. Especialmente se
puede hacer recuerdo de los gran
des conquistadores que- - se han
awerto paso al pináculo de la glo
ria y la grandeza caminando sobre
campos y ciudadea sembrados de
cadáveres, üe puede acerar en d .
(Jain, el primer homicida que
derramó sangre humana, y de quien
cuenta la historia sagrada que ma
tó únicamente á su hermano Abel,
ha sido por millones de afios obje-
to de la execración y reprobación
universal. Muchos otros Caines
que bnn venido después y que ma-
taron miles de hombres y extermi- -
noron pueblos y naciones enteras,no
han recibido sino censura trivial y
pasajera y apenas ha llamado la
atención el catálogo interminable
de sus crímenes. El precedente y
rutina así establecidos en la anti-
güedad ha seguido imperando has-t- a
nuestros días y todavía se con-
templa con horror y despego al
que mata uno ó más hom-
bres, aun cuando al cometer su he-
cho haya tenido algún grado de
juatiíieaciúu, al paso qne el horn-br- e
que es responsible de muchas
muertes no sólo diupierts antipa-
tías sino que á veces es contempla- -
do como un héroe y se le rinde
culto y veneración como á uno de
los grandes de la tierro. Esto tiene
semejanza al modo en qne ee trata
ai ladrón que raba poco y es oastí- -
gado por su delito con afioa do en
carefclanüento, al paso que aquel
quo roba tonioaeg siempre eucuen.
los Estados Unidos y no provocar su hostilidad con un
atentado semejante. Así es que la investigación no
ha aclarado en manera alguna quien efectuó la vola
dura del Maine y siempre continuará siendo un miste-
rio insoluble.
r' 'i' 'í 'J
ILUSTRADOS CONTRA RETROGRADAS
La guerra turco italiana, que tuvo por origen la
codicia y usurpación del gobierno de Italia, ha resul-- í
uio invariablemente en favor de los italianos debido
á h circunstancia de que Italia es una potencia alta-
mente civilizada y sus soldados y marineros conocen
ble a y nhcn utilizar con éxito y efecto los métodos
científicos que se usan en la guerra moderna. Los tur--
fueron en su tiempo sóida- -cm son j'Jü en valer y
Como IüS mcjofCS que ptíCtU haber
Obra Varias.
i 1
Para Skis Dantas SÍQCHOS 1 lilCilOScjrict
que duró hasta al amanecer del día
Famosos Remedies Para Resfries,
Fiebre y Gérmenes
Udes. hallarán que el REMEDIO DE ADAN para la Fiebre y Gérresni ea
especialmente elicáz eu enfermedades infecciosas y contagiosas, contraldns s .r
medio de górmenos y parásitos. Es también un impediiniento para todas las en-fermedades, y especialmente recomendado para las peligrosas euferro?dad wnofiebre Tifoidea, Viruela, Escarlatina, Sarampión, Pneumonia, Difteria, PleuresíaCatarro en el estomago y alivia las afecciones nerviosas did sistema como tambiénlas enfermedades de ios órganos renpiratorioa.
Los REMEDIOS DE ADAN SOI! IWnnU'nrftt tina nwra lúa tal mi li frrifWr rt
Cuscritores qua Pagan
Va á continuación la lista de los
ssñores que durante el próximo pa.
eado mes de Diciembre 1911, nos
hicieron remesas en pago ala bus
cripción de La Iíkvista be Taos.
Al anotar sus nombres y laa reme-
sas correspondientes, aprovechamos
la oportunidad para expresarle
nuestras más expresivas gracias
por las mismas: Signen loa "
Ferina. Coonel
dados y proven ti vori de ellaa: Resfríos. T,
Pulmonía Pleuresía, Tisis. Asma. Tos
ginas, Bronquitis y carraspera.
Un regulador del estómauo. sobre tndn.
' r '
la digestion; da apefto, es coutra los gérmenes y parásitos que se propagan ea el
sistema. El estomago es la caua de casi todos los males de la humanidad y es laúnica oportunidad que se le presenta á I'd. para obtener una medicina propia y la
mas excelente de cuantas existen, Solamente drogas de yerbas ee usan en éntas
medicinas, y aún científicamente compuestas. Algo que se diferencia en todo S laapreparadas por mixturas de costumbre. Muv mrraihÍRa al nulailur v rl, fWm
rápido
Hipo, .Bascas,
Diarrea,
Agrio,
Ronquera,
?
CO etc.
i
Es una
í k
y especialmente
Cualquier
i !
intestinos que
La meaiciua es propia para todas las
Indigestión, Cólico, Congoja, Ace-
días, Disentería, Cólera Morbus, Estó-
mago Pérdida de Apetito, Nerviosidad,
Afección de la Garganta por el Taba
medicina de sumo valor para las familias
preciosa para los niños.
desorden ó enfermedad del estómago ó
causan constipación.
nes, muy agradable al estómago y no hace daño aunque se use por largo tiempo.
Es una composición SIN OPIO, Morfina, Cloroformo ó cualquier otra droua narcó
tica. No hay dieta que guardar, no hay peligro de equivocarse en tomar en dema-
sía. Que no le recomieuda esto á Ud. y su familia como un remedio para todos los
dias? 50 cts. y 11.00 por botella.
LAS PILDORAS DE ADAN para el
efectos; es un catártico agradable para usarse junto con el remedio de Adán para
la Fiebre. Cura Constipación, Indigestión, Acedías, Falta de Apetito, Dolor de
Cabeza, Diarrea, Biliosidad, Erupciones, Tos, etc. ílay botellas de 2o cts., y de
50 centavos,
EL TÓNICO DE ADAN para el Cabello, es el mejor tónico para el Calvicie
cura la Caspa y hace crecer rápidamente
natural del pelo y cura las afecciones del casco, comezones, granos etc. Wo hay
remedio mejor para el cabello, Cuesta un peso la botella.
LOS REMEDIOS DE ADAN se encuentran de venta en todas las Boficas y
Tiendas. En caso de que no las bullen escriban á LAUNDENSLAGER MEDÍ-CA- L
CO. Nro. 218 West Gold Ave., Albuquerque, New Mexico. Nosotros veré
mos que Udes, los puedan conseguir.
St. Louis, Rocky
Mountain :&
Pacific Railway-L- a
linea férrea mas pronto entre Colorado
y puntos orientales.
Para servicio mas pronto dirijan su fíete al
cuidado del St. L., R. M. & P. Ry.
á Ute Park, N. M.
El camino de carros entre Ute Park y Taos, y el ahorro
en pagos de flete son razones adicionales en favor de esta
Huta. Escriban por precios y rutas á
F. M. WILLIAMS, Gen. Freight Agent,
Raton, New Mexico
Antonio J. Coca 3,00
Nieves Coca 3.00
Bacillo Lucero 3.75
Antonio Romo 1.00
José" Demasió Carabajal 4.00
Roman Martinez 3.00
Juan B. Mascareñas 1.00
Celso Santistevau 1.50
Victor Valdez 2.00
Perfecto Varos 2.00
Telesforo Velarde 1.00
J. D. Córdoba 1.00
Hon. A. B, Trujillo 3.00
1', B. Medina 2.00
David Lopez 2.00,
Leandro Arellano y Chavea 2.15
Juan de J. Sanchez 4.00
J. Gregorio Sanchez 2.00
Pedro F. Bernal 1.00
J. J, Gomez 1.25
Luis Valdez 2.00
Alojandro Espinosa 5.00
Dionicio Domínguez 2.00
José Darío Gutierrez 1.50
Santiago T. Romero 2.00
iMax Duran 1.50
Manuel Martinez 200
J. M. Velasquez 2.00
Santiago Miera 3.00
Andres Maestas 2.15
Daniel Romero 200
Vicente F. Tafoya 5.00
Rufino Sah.zar 1.00 á
Vidal Montoya 150
Llamada Parala Prime-
ra Legislatura de
Estado
Por cuanto, por la Sección 20
del Artículo XXII de la constitu-
ción del Estado de Nuevo México,
ee requiere que el Gobernador del
Estado de JNuevo México, inmedia-
tamente después de que ee califi
que y entre á los deberes de bu em-
pleo, expedirá bu proclama convo-
cando la legislatura al asiento del
gobierno en un dia que será allí
especificado no menos que treinta
ni más que sesenta dias después
de la fecha de dicha proclama.
Ahora, por lo tanto, yo, William
O. McDonald, Gobernador del Es
tado de Nuevo México, habiéndome
calificado y entrado en los deberes
de mi empleo, por esta convoco la
legislatura de Nuevo México en el
edificio del Capitolio enjla ciudad de
Santa Fé, el asiento del gobierno,
el dia undécimo de Marzo A. D.
1912, á las 12 del dia.
En fé de lo cual he puesto aquí
mi nQtnbre y causado que el sello
del Estado de Nuevo México sea
estampado, én la Ciudad de Santa 3
Fé, en el Estado de Nuevo México,
en este dia 17 de Enero A. D.
1912.
(Sello) William O. McDonald.
Tor el Gobernador:
Antonio Lucero, á
Secretario del Estado de Nuevo y
México.
Notas Curiosas
En la villa de Buñol (España),
se derrumbó un antiquísimo casti-
llo árabe, que databa del siglo XII.
Según los datos más recientes pu-
blicados por el gobierno de Co!om;
bia, existen en aquel país, 4,303
personas atacadas de lepra.
laDe ellas un cuarenta y siete por
ciento son hombres; un cuarenta
y ocho por ciento mujeres y un
cinco por ciento nifios.
La veutí del papel recogido en
las calles de Londres el año pasado,
produjo la Bunia de 430 libras es
terlinas, y las de las latas de con
servas vacias y tiradas, 180 libras.
En Auburn, N. Y., ha sido
pueata en libertad la estafadora
Ellen Pack, de ochenta y tres años
de edad. Por robar un millón de la
r OBSEQUIO 0
ll DE JJv
una te
gBOTELLAfeJ
i ,, , :l J
or cualauiera
dolares fué condenada á sufrir diez
arios da prisión, pero sólo ha esta-
do en la cárcel tres arlos siete me
sea. Se llama "la reina de las
estafadoras.''
Los aeroplanos del Ejército fran.
cea han sido dotados con aparatos
radiotelegráficos. Los nuevos apa-rato- s
pesan 21 kilogramos.
La deuda del Imperio Alemán,
alcanza í la enorme suma de 24,
106 millones de francos.
La mujer hacendosa es la corora
del marido, asi como es carcoma de
sus huesos la de malas costumbrep.
Salomón.
LONGINO
Era ciego Longlno y lo pusieron
delante de Jesús Crucificado.
'Ah tu enemigo hiere, le gritaban!
Hiere firme, valiente legionario!"
Y el malvado la punta de su lanza
feroz clavó, del Cristo en el costado.
Saltó la sangre pura
sua ojos sin luz desda lo alto,
y, otitonces, de aquel ciego
los ojos otra vez se iluminaron.
Lu, Señor, para el ciego que me clava,
de la calumnia el ponzoñoso dardo.
E. de la BARRA
A DI MAS
Oh criminal augusto! Guantas veces
desdo ese cenegal en que me atasco
vuelan á tu patíbulo mis preces
como gaviotas blancas
en busca de refugio hacia un peñasco.
Cuántas veces me arrancas
de las cuerdas más íntimas del astro,
ese arpegio indeciso
que clama en sus acordes: Oh Maestro,
acuérdate de mi en el paraíso!
L. E. CALDERON FLORES
"El que persevera alcanza" es
un refrán muy verdadero pero mu
chos por que no alcanzan lo desea
do en un dia ó en ario quedan
La perseverancia en
alcanzar lo que es virtuoso y edi
ficante será recompensada con sa
tisfacción de nna conciencia tran
quila y una vida meritoria.
Correspondencias
JOSE ATILANO SUAZO
De Park View, N. M. nos escri-b- e
Dn. Martin J. Suazo que el dia
del que rige sucumbió al sepul
cro, á las 5 de la maQana, bu señor
padre José Atilano Suazo. Sucum
bió al sepulcro á resultas de pul
moma, contaba la earn de oo
años y deja para llorar su muerte
su esposa Octaviana R. de Suazo
dos hijos.
R. I. P.
ULJBAliRI LUCERO
Naranjos, Ñ. M. Enero 8 1912
Eldiá 2 de Die. de 1911 se
unieron en los indisolubles lazos
del matrimonio Iob jóvenes Da-- (
mian Ulibarri y la Sr'ta. Brígida
Lucero, ambos de este lugar. La
ceremonia nupcial tuvo lugar en
iglesia de Watrous por el Rev.
Maurice Oilier, cura párroco de
esta parroquia, quien con su elo-
cuencia explicó á la feliz pareja
los deberes que deberían guardarse
tnútuamente.
A su regreeo fueron recibidos
con melodiosos airea musicales
ejecutados por los hermanos San
chez, y por un gran número de
parientes y amistades quienes losj
condujeron á uu suntuoso banque-
te preparado para la ocasión. En
noche se dió nn lucido baile
DE AGUAii
CORDIS
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de nuestras íumn.-a- s n .
í.
EL PRIMER
Banco Nacional
DE SANTA FE.Santa Fe, - - New Mexico.
LA INSTITUCION BANCARIA MÁS VÍEJA EN EL TER-
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN i8;o.
CAPITAL Y SOBRANTE $180.000.
QueVedo, chistes famosos $1.51
Las ruinas de Palmira 1.25
Los mahores de París l.Ou
Amores y Argias de loe Papas... l.Ou
Sacerdote y caudillo l.üü
Album del corazón 1.00
Memorias de un guerrillero l.Oí
Los siete pecados capí ; les, 2
tomos 2.00
Poesías, artículos y pensamien-
tos por Antonio Plaza. Con-
tiene, además, las mejores y
más inspiradas de sus poesías
ya inspiradas de sus poesías ya
letras é ilustrado con profusión
de grabados 1,25
Un año en Florencia (impresión
de viaje 1.00
Veinte afios después, continuación
da lo tres mosqueteros. 4 to-
mo t ft
Diccionario de Castellano é Inglée
por Salvaa Webster, obra, moderna,
$1.00.
Cuadros, Notas y Apuntes de Méxi-
co, un tomo, 6Uc.
QUEVEDO, obras satíricas ly festi-
vas, $1.25.
pronunciación figurada, 60c.
CARTERA de la CONVERSACION
EN INGLES con la pronunciación f-
igurada. Obra muy útil para los que
deseen aprender inglés, $1.50.
EL AGORERO MODERNO, diverti-
dísimo y bonito libro, que satisface
la curiosidad de todo lo que se desee
saber y quiera preguntarse. Contiene
del número 1 al 1600 preguntas, con
igual número de respuestas diferen-
tes, obteniéndose cuantas veces se
pregunte una contestación en verso.
Tiene un cuadro de 45 centímetros
09' "ow
Despertador Eucarlstico 60
Ancora de Salvación OS
Eucologio romano 4.00
Camino del cielo 60
La magia negra, rustica 50
Las mil y una noche, ricamente
encuader nada al oro 3.00
Arte de hacer diabluras 4.00
No Pague Nada
Por mis relojes, si no representan lo
que ofresco. Relojes de oro Rellenado
(goldfield) de 14 quilates, con la mejor
maquinaria, garantizados por veinte
años, que usted debe pagar en otros
lugares & 22.00 los vendo á.precio bara-
tísimo de $9.20, pagables en mensualida
des. Como único representante en este
país de una celebre fábrica de relojes de
Suiza, y 1l los grandes gastos que tie-
nen otros establecimientos, puedo vender
& precios excepcionales. Mande solamen-
te un dolar como garantía de su buena
voluntad y honradez y recibirá inmedia-
tamente, para su examen, uno de estos
relojes. Si no le conviene, lo devuelve y
recibirá á vuelta de correo su dolar de
depósito. Si le gusta, lo retiene y paga
5.00, los primeros 5 meses y 60 centavos
mensuales los 7 meses restantes. Des
pués del pago de la novena cuota se le
enviará LIBRE DE TODO GASTO Y
ABSOLUTAMENTE GRATIS, UNA
LEONTINA DE URO RELLENADA
Roldfleld),
i después del pago de la cuota final,
también se le mandará DE REGALO UN
MAGNIFICO ANILLO DE ORO RE-
LLENADO.
Diga en su carta si desea un reloj para
caballero ó señora, de dos tapas ó con
horario visible. Pida también los precios
de otras joyas que vendo & plazos sat is-
factorios. Diríjanse á T. T. Dana.
Washington. D. C. 2120, G street dl-3-
Libros de Escuela
Compren Iob libros que necesi.
ten para la escuela en la tienda de
Bond-McCarth- y Co. Los precios
son los mismos á que se venden
estos libros por todos los Estados
Unidos Uond-McUartü- y so tf.
Tarjetas Profesionales
iivaacaii u vucciuaui
Abogados en Ley
Practican en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería
Taos, - New Mexico
Dr. L. D. KOGER,
. CIRUJANO DENTISTA &
Todo su Trabajo es Garantizado.
' Dentaduras de Primera Clase.
Empastes de Oro, Platina y Pasta
Blanca á Precios Cómodos, : ;
Coronas y Puentes de Oro.
Extraccios sin Dolor. :
Oficina en la Casa de Wienguert
Taos, Nuevo Mexico.
JUAN A. BERNAL
Abogado en Ley
Practica en las Cortes de Phz, en la
de Pruebas y Comisionados de Con-
dado. Tiene arta experiencia en el
ramo de ley y se asegura buen cum-
plimiento. Su oficiaa en Placita Lu-
cero, Taos, N. M.
DWIGHT ALLISON, M. D.
medico v cirujano
Telefono Numero. 21
TAOS, , NEW MEXICO
Dr.Hubert H. Johnson
MEDICO CIKüJANO
Telefono No 19.
S TAOS - NEW MEXICO i
DR. P. B. JAMES
Medico y Cirujano
Tel. Nro. 23
Oflicina en la residencia de A. Iv
Manby.
GOLD Q GáFXIA
SALOON
Tenemos Im mejores vinos,
licores v Cigarros.
FTprialidad en vinos y licores pftra ties-
tas y capono. Uuonos Honres y precu
reducidos. .''- - de il.ühw en cumxoMn
rrCAPA k.f l.K ri.AZA IR ARRÍHA
GOLD A CACC1A
9
Anuncios de Oportuni
dad
Excelente tiro de caballos coa carro
Studabakor de medio uso, se vende á
buen precio y con buenas condiciones,
José Montaner.
Cuarto excelente y grande para cual
quier negocio; para tienda, carnicería
Botica 6 sala de billar etc. se renta á
buen precio. Está contiguo á The Plaza
Store. Infórmase con José Monianer
Cuífce su cutís
Use el Ungüento Español para toda
enrermeaaa de la piel, es un gran se
dativo, baña pronto pequeña corta
das, 6 rasguños y evita que una herida
pequeña se haga una cosa serla.
Precio 25c.
LIBIOS QUE SE EN
CÜENTRAN DE
VENTA
En La Librería de La
Revista de Taos
.i.j..Lo libros anunciados.. en . este pe- -nuutco se remiten por el correo
trancos de porte, pero no seremos re
sponsables de extravíos por el correo
a no ser que al nacer el pedido se nos
remita aiez centavos adicionales al
Importe del pedido pára certificar el
paquete.
Libro.
Lo mano del Muerto, continuación
del Conde de Monte Cristo. Ilustrado
'ton profusión de trabados, para los
que no hayan leído el final del Oonie
de Monte Cristo $1.25
Tenemos ademas libro para toda
ciase ae artes y oficios.
Llbr Populare.
uertoido y Bartoldlno, tela 50
uertoldo y Bertoldino, rustí. . .... .26
El secretario de Iob amante 50
Carlos Magno, 12 pare de Francia .50
Arte de criar gallinas 75
Higiene y medicina 50
Historias.
Historia Nuevo México $l ü(
nesena nisionca-ainoptlc- a deguerra Mexico-TJan- por Benjami
Historia Nuevo México 2.61
Diccionario.
El secretarlo Mexicano paratoda
ciase de, correspondencia, tela
" 1.10
Diccionario Inglés y Español para
DOIBUIO S6
Libro de Devoción instrucción.
Ramillete de divinas flores 50
Iavalle Mexicano, broche de oro. 1.00
Libro Variados.
He aquí, algunos de los nuevo li
bros Importantes que hemos recibido
y que podemos remitir enseguida de
recibirse el pedido:
Arte de criar gallina Il.oo
Diccionario puro español, el mejor que existe 3.60
La mujer en el hogar 1.00
La magia blanca 60
El conde de Monte Cristo, rustica 2.00
Método de Ollendorl 2.00
Historia de Genoveva 60
LIBROS BARATOS.
Los precios indicados en la siguiente
lista de libres ion en moneneda ameri-
cana, 6 u equivalente ea moneda
mexicana.
NO SE ENVIARA NINGUN PEDI
DO si NO VIENE ACOMPAñAO DE
SU VALOR.
Libro Segundo Mantilla, 35c.
Los Miserable, novísima edición
espléndidamente ilustrada con gran
des fotograbados, dos tomos, rústi-
ca, $2.50.
Manuel de artes y oficio 1.00
Libro 1ro. Mantilla para lectura. .25
Malditas sean la Mujores, rustica. .60
Malditos sean las suegras 50
Oráculos (libro de sinios) 50
El secretario general Mexicano.. 1.00
El Ruiseñor Yucateco canciones pop
ulares para guitarra 6 bandurria.$1.00
Contiene la canciones Mexicanas
mas populares; Arias, romanzas, duos
cuarteto, oros, danzas, mazurcas,
valses, guaraches jaranas y otras.
El Bandido Chileno Joaquin Mu- -
rleta en California $1.00
Catecismo del Padre Ripalda ex--
plicabo por Mazo 1.00
Lavalle pequeño broche de oro.. .50
Ntra. Sra. del perpetuo socorro.. 1.00
Novenas de todos los santos que M
deseen & 10c. cada uua.
Manuel de artes y oficios 50
Arte de echar laa baraja 1.50
Arte de elegir marido 5.00
Arte de elegir mujer y como con-
seguirla 4.00
Juan de Dios Pera flores del al-
ma, tela 1.25
trnn..l An. .fin nncfoa .1n 1 9CIJiaiiuoi av uua, yv&Dkno, icio....... a.ut,
Antonio Plaza, poesías, tela 75
iNueaira señora ae rana í.ou
13 Secretario español, tela 75
El secretarlo de los amantes
(modelo de escribir cartas
amorosas) tela 75
Aritmética 85
Los miserables de París, por V.
Hugo, tela fina 2 tomos 5.00
La magia roja el arte de Jugar
baraja 1.00
Código del amor 50
Genoveva, tela 75
Obra De Emilio Zela.
María $1.0'
Ma Libro.
Libro Primario Mantilla, 25c.
Arte de cocina 75
Clave de Ollendorf 60
La mil y un oche 6i
Las mn y una día. 1.00
Malditos sean los hombres .50
Las Mil y una Noches, cuentos
con numerosos grabados, edi-
ción de lujo, $3.50.
Malditas sean las Suegras.
Arte de Echar las cartas 6 el 11
bro de las revelaclon3, por medio le
la baraja, 60c.
Código del Amor. Obra indispen-
sable á loe que quieran triunfar se
bre el bello sexo, $1.00.
El Secretarlo Español, Indispensa-
ble para escribir toda clase de car-
tas, $1.00.
ORACULO NOVISIMO Y COMPLE-
TO, 75c.
DOCE PARES DE FRANCIA, $1.00.
Malditas sean las Mujeres, $1.00.
Poesías de Acufia, $2.00.
Diccionario Ifíg. y Esp'l Cuyas.. S.00
Libro ImportajiUsInoo que se reflere
a la historia de Nuevo Mexico desde
sus prlmltlTo tiempos hasta uestros
difis.
Memorias del Padre Martínez por
Pedro SaJichez, 50c.
Toda clase de librea para escuelero
le los aprobados por el cuerpo de edu-
cación da Nuevo Mexico, a precios lo
mas baratos ca la plaza.
También toda clase de utensilios
para escuelas y escueleros.
Todo pedido diríjase a LA REVIS-
TA DE TAOS, TAOS, New Mexico.
No se Atenderá Ningún Pedido Que
No Venga AcompaDado Am cor--
Arte da domar caballos 1X4.
i a.1 to utí a vitiiut ta
a srta doI clvo ísl CiHe .... l.o
Eíbloteca la tist, te'. a a.... 1.53
Biguiente.
Soy su servidor
Nicolas Lucero
El hombre que sabe su propio
tamailo es verdaderamente grande,
porque jamás atenta pasar por lo
que no es. "El quo se alcaoza Bra
humillado y el que ee humilla será
enzalsado."
M. C. MARTINEZ
Sanador Magnético Men
talista
Vü puedo cura; ei cualquier
J. parte del mundo sfa conocer ni
jamás haber visto a mis pacientes,
y sin el uso de ninguna medicina
Son en mi poder infiuidades de
testimonio? de personas que he
curado, machos de ellas habian si-
do declaradas incurables. Dirección
.
ABBOTT HOTEL
Denver, Colorado
En un examen de medicina.
Si se le corta un brazo al pa.
cientey después se le hacen las
ligaduras, que pasa?
Que 8b queda manco.
Si es molestado con Constipación
Crónica, el efecto agradable y suave de
las Tabletas de Chamberlain las liace
especialmente propias para su caso. Se
venden en las boticas y en las tiendas
Elogiaba un padre las gracias de
su hijo Con esa pesadez tan discul-pabl- e,
aunque a veces molesta.
Apenas sabe hablar, y ja
cuenta perfectamente decíale á
un amigo.
Y dirigiéndose al niñOj, le pre
guntó:
Dime, cuántos pies tengo yo?
Cuatro contestó inocente-
mente la criatura.
Debido á los desarreglos
peculiares á su sexo, casi
toda mujer sufre dolores en
alguna ocasión. Si su en-
fermedad no es seria toda-
vía, tome el Cardui para
evitar que se le complique.
Si tiene muchos afios de
sufrir, tome el Cardui In-
mediatamente. Úselo con
persistencia y le hará bien.
TÚMESE A i
La Sra. I,. Eells, de New
n Hartford, la., estuvo en-ferma 24 aCos. Dice: "Du-
rante 24 afios sufrí del útero,
lo que me causaba una "ner-
viosidad extremada y Un
dolor en el costado derecho
y en la espalda que hadan
de mi vida una carga. Por
más que consulté médicos
y probé otro varios reme-
dios no me alivié, hasta que
al fin comencé á usar el
Vino de Cardui. Á la fecha
estoy curada enteramente,
j De corazón aconsejo á toda
j la3 mujeres que se hallen
i en condiciones semejantes,
I que usen el Cardui." De
j venta en todas partes, e 4
No olviden quo en les talleres
!e La Knviata se hacen los mpierea
, -
.
, t ;ae oorss y encuaoorcaois-- i
lies. I
Respetuosamente solicita el patrocinio de los ciudad
ijft ijjj cíj j j
& 4? 4? 4lf & - nos el Norte de Nuevo México
ti tía $a tía cm m m m :. .pusHos permanenieB. De venae usmDio xenangej pa.
ra cualquier parte del mundo. PRÉSTAMOS y ADE.
LANTOS se hacen con términos tan libéralas como loa
qíie se pueden hallar en esta sección del pala.
Manuel Chacon 81.00
Ildefonso Sandoval ' 1.00
Pilar Fresquez 3.00
Mrs. Antonio J. V. Gomez 2.00
José Prudencio Duran 2.00
Juan B. Casias 2.00
Teodoro Basa 2.00
Vicente Lucero 2.00
Sabino Mire 2.00
Vicente P. Chaves 2.00
Juan E. Martínez 2.00
Felipe Trujillo 2.00
O. A. Rayley 2.00
Eulogio Sanchez 2.00
José, C. Gallegos . 2.00
Fnrique Manzanares 1.50
Vicente Avellano 2.00
Desiderio A, Martínez .'5.50
Manuel Velasquez 2.00
Rafael Gonzales 2.00
Pedro Sanchez 1.00
Demetrio Valdez 2.00
Juan Aragón 1.00
Tobias Olítuin 1.00
Vicente Leal 2.00
Hon. 11. L. Baca 2.00
Vidal Loman 2.00
Salomon Sanchez 4.00
Candido Suazo 7.00
LuisRuybat 3 50
'Ricardo Ruybal 2,00
Narciso Arellano 2.00
'
David Martinez 2.00
Valentin Valdez 1.50
Tomas Atenclo 2.00
J. M. Atenclo 5.50
Mrs Bayolita Roper 2.00
Francisco Ulibarri 2.00
Francisco L. Mo ntoya 2 00
Jesús Ma. Pacheco 1.50
Leandro Duran 1.00
Femando Mares 1.00
Amalia M. de Lopez 2.00
J.L. Torres 2.00
Adolfo Sanchez 1.20
Jesús Pacheco 1.50
Pedro A. Martinez 2.00
Benedicto Maestas l.OO
Faustin Martinez 1.50
Seferino Mascareñas ' 1.50
Basilio Martinez 2.00
Perfecto Salas 1.50
Rafael Archuleta 1.00
Refugio de Valdez
Ambrosio Espinosa 250
Etequiel Martinez 1.50
Juan Isidro Trujillo 2.00
Antonio Lucero 3.00
Severo Martinez , 2 00
Sixto Duran 2,00
Enrique Mascareñas 1.50
Crisant08 Ruca 3.00
Martin Roybal y Lujan 1.50
Manuel Vigil 2.00
Moisés Valerio 1.00
Juan M. Trujillo 2.00
Inocencio Duran " 1.00
Antonios. Vigil 2.00
Lorenzo Trujillo 2.00
Manuel Martinez y Roybal 1.50
Rafael Salazar 2.00
Jos'5 Arsenlo Sanchez 1.50
Rolan do Vigil 1.00
Santiago Gonzales 7.00
Juan Felipe Ortiz 3.00
Julian Serrano 3.00
Miguel Velasquez 2.00
Ignacio L. Martínez 2 00
Isidro Gonzales 1.00
Jesús Ma. Mon dragón 2.00
llamón Santlsteven . 2.00
Francisco Maes 2.00
José Arellafio 2.00
Tobias Olguin 2.00
Felipe Valerio 2.00
Abel Martinez 1.00
Brígido Ortega 0.50
Ruben Trujillo 1.00
C. Archuleta - 1.25
Agapito Martinez 2.00
Encarnación Talamante 1.50
Bernardo Mondragón 3.00
J, M. Peralta 1.00
Fred Meyer 4.1)0
José Dalio Peña 3.00
José R. Martinez 4.00.
Epimenio Suazo 2.00
José E. Maestas 1.25
Eugenio Gonzales 1.35
Marcelino S. Valdez 300
Encarnación Trujillo 1.00
Anita B. Sanchez 2.00
Martin R. Martinez 1.00
Jesús M. Valerio 1.00
Leandro Duran 1.00
Lnis Romero 2.25
Francisco Fresquez 4.25
B C. Ilernadez 2X0
José D. Ahila 2 25
José Hilarlo Lucero 2.C0
Josá Tranquilino frujillo 2.00
José Abel Trujillo 2.50
David Carabajal 2.00
Federico Martinez 2,00
Antonios. Ti ujillo 2.50
Laureano Lorez 3.W)
Gaspar Chavez 6,00
Maximiliano Medina P.00
Hon. J. M. Madrid 2.(0
Jesús M. Jaramillo 1.E0
José A. Rendon 0,E0
J. R, Pacheco 2.00
Capt, H. Simphson 2.00
Pedro Texier 3.25
Don D. Gonzales 2.00
C. A. Hernandez 2,00
Jesús Hornandez 2.00
Salomon Ortega 3.00
Max. L. Trujillo 8.00
Daniel Vi:l 115
Ambrosio Cardonas 0.00
Tomás Cord illa 4.65
Clodoveo Lopez 1X0
Elíseo Garcia 2.00
Encarnación Trujillo 1.00
Ricardo Garcia 1.C0
r Francisco Rivera 1.50
Jesús Romero 2,00
Gabino Vigil 2.00
Marcos Archuleta 1.50
Júan Trujii'o 1.50
Ruben Trujillo 1.00
J. D. Martinez 2.00
CeiestUiO García 3.00
Lucas Ve!?.-ju- .!0
edades, casi para todas las constitucio
estómago y el Hieado son eficaces en sus
el cabello. Ayuda á preservar el color
Se paga interés en de
o ji --v t i
im n m lili! t? I
Taos, New Mexico.
vinos y licores para lle.sf.as ía- -
i i r,
SQUIRE HARTT $ SON
El Comercio Que Vende Mas Barato y Mejores
Efectos en La Plaza
Tenemos siempre un constante surtido de ropas de yardajo, trajes para seño-
ras y caballeros, ropa Interior, sombreros, zapatos, etc.jferreteria, guarniciones,
carros, buggies, arados, etc, Comestibles siempre frescos. SE SIRVE k
DOMICILLO. Por dinero en mano vendemos mas barato que cualquier otro
comercio en la plaza. SQUIRE HARTT SON.
í í
'IP'l 1" rs, 1i ni? yiuiiiPiciii ucii
A. EDBURG & CO. Props.
BUENO BOBISIMO SOLAMEBTEjssg
Especilidad en bebidas Compuestas.
pí Trato Fino y Legal para todosDICHO Y HECHO.
Vinos y Licores Embotellados Importados y de lo mejor
para Fiestas Familiares.de ivíitslcey, vino ó licorej !e mand.irt'i os lbotella de Cordial, lihre de pai;o. i mi-n-- tic-- .o
embarcar u piimer pedido. Hacemc tbo cj.i
de extender nueitros negocios entre li't pe."
hablan español.
Not dedicamos eipeciaímente á pírvecr ("': r- -
A. Edburg & Co.k 'i
ductoe a toda la g?nlequa htibla et par.rl v c.' f
Litados Unidos. Tenemos en üepcsilo T':.v i
Ikon Negrita, Anisado. Vino de la r'roi.tor.", j
tspaña etc etc. los cuales con tinporLac-.c- cíe
Nuestras relaciones con la per. te que hc'.I-
muy extensa. Esto es porque neso rescoroíc
clase de productos mus poiJulf.W-.-.- t oí t- - n í i
No hay ningún víhiskey destilado en le ':
compare con el nuestro, ri rn chÍHím1. r i en
de esto whttkieo es el "HAKVXS T kli'.O".
"El Nuevo Estado" Saloon
3. Dalio CordoBa
Propietario
r l ufe
: ú w I
Otra de las razone por las cuales (.KtKBt'alKntM .
cíentela de la lento latina y mexiccr-- a que ru o cr. r e .
País es que poseemos un etonro departamento qu: i;- al.TjO v t, .
la dirección do BtRN ARDO LOfEZ. ea donde ic a in
especialmente los pedidos en español. ! i; hV
AHORRE DINERO COMPRANDO EN E37A CA:.A. ' .; j
Smim Destiladores Registrados v borramos a ru.:tro ,í
m os mejores licores en el valle de Taos. Trato locral para
;j todos. Trato especial en
corredor. Tenemos la ccstuir l.r.-d- ,... a
el mismo diaqtie recib.n:(rj nn", I
clientes tanto tiempo corno lime; o. f J1
minares y ue cabrios, v mus y licores írnuonaaos y üq
lo mejor. Cíjarros Habanos. Nuestro lema: Bueno.í licores y
buen trato pnra adnuirir p! mejor patrocinio posible. Wnan
siempre á "EL NUEVO ESTADO SALOON."
BAJOS HASTA AHORA V! " í J .i. n productos, los cuales ipiiiíc all" r.ii.
clientes la ganancia del
embarcar las mercancías
horrando a nuestros
LOS PRECIOS MAS
Tonaiderando nuestros
dad lna oreciis son los mas
un ejemplo de lo bajo de
uno de ellos.
A litros embote--
lladosd
Sirrase mandar eiro
btgos o'l no no
i 5 ; f ,
bajos que se han euctizado. t. o.-.-
nuestro precios a eonununciun u.
1!... WHISKtY.ClialreSl rUíig fIete p.3ado-"- J J
postal, pues nuestro precios ira tan r
ponen en posesión de llevar libro. ;
I
I
Para referencias lea rogamos se tftrii-a- a cui- - j
Quiera oficina de eapre, ferrocarrilera o banesr.
MiemwtreemItcátalerlJiii a Sel. I ;
rrítii. Tantuieat msaasmo óriSuia psrs asrijr j soorss coo utsKpi r..i. j
HARVEST KING D1ST. CO. Kenea Ci'y, Mo. f
Dntitsilam Rff traips. Uafc-- K ! Mí" ir íiriji: al i
Dntrécc'cm e les lutaiiiis Vtif-n- . Peit íl-- ií I
vetitau nata "El" la nejar emta jw le cw.jou f
DAVID MARTINEZ
Carpintero Contr-aliaí-
Teos, Nuevo México
llo.'e i'.iía flíu-- e de Irnluijiison '! nave
ue ni. C.'itrt'-ii.vU'- til.i
c'!ñ-
-i ti,. í J:;-iu- . Tr;ih i,. uar.n-
i y pro-:!:':- muy ivau:k!s
PuL'ícacicncs LcnatejT1 PRÓXIMO CASORIO. Por elegante
invitaciones que Impriiiiino. ei núes
tr. talleres", poJemo iTonicitr c! próxi1 í liLIOAlK) I'0H
TAOS F2IHTIK& Q PUBLISHING TO. asAplic-cic- n Para Permi ñ
sos ús Pssíeas(VlsnejadorEditor yJOSE MONTANER yr.T
mo casorio i'ae tomará lua-- n Vel.-in- l
X. M el miércoles, 31 lel q'n' rie, en
tre el preciable joven Albert V. Mu'le
y n simpática y mivleniu Sella, delink
Velarde. El novio ts hij i .! luí í
tingui los Iliinio Homer.) v
1 .ÍIQíl Líenos íCÍOS
oi;a.Lvo ofici.il del coxdjdo de taos. Por itas se c!á avíto que toda aplica-
ción por pai-tea-r reses, caballos, ovejas
y cabras entro la Floresta Nacional defl .a)
IVtcU' Subscripción:
tiljfl por pies niPses.
Invariablemente Adelantada.
la Sra, su esposa Duna AJ. lina Paclir co
de Homero, la novia es híj.i de los
Pico l o Veíanle, y
rnr un a fio Carson duiaiüe la estación de 1912 de
ben ter loiocolaí'as eu mi oficina en Hrespetable familia de Velarde, N. Jl.Registra lo Abril Itt, lsKtí, como materia de pgunda clase en la Estafeta tie
fos, New Mexico, acU do Congreso, Maíz 3, 1SÍ. Tres Fiedras N. M., eu ó antes del diaLICENCIAS DE MA'.I RIMOMO. il20 Ft-b- i ero 1912.
Se maiidai í información completa enLas siguii-nU'- do matrimonio limi sid
expidadts durant - el presente mea dJúos subscriptores que no reciñan ei jwriouico cou rrguiariu.iu, mi itoaviso para remediar la falta, asi como cuando cambien de dirección, pues de esta
recibirán con loua exaetiiuai nuestro suumnnno.
cianto u 1( s pre( :o que se cardaran jor
pásteos, y también formas de blai c sEnero, po-
- el Secretario da condadomane i & siempre
Toda correspondencia relativa á subscripciones y pairos, diríjanse á
LA REVISTA DE TAOS, Taos, N ew Mexico. propios se mandaifin al que los pida.
C.C. Hall Surervisor 3-- íLscucnen. inclínense Ci I R AHon. A. Av. Rivera: Francico Santiste-vauco-Francisca Duran, José (abrieTaf ya con Adelina Martinez, II. M
Duran con Eltida Cruz, Bencrito Suaz
i. ;VBajo Lis nueva leyes de eorreos ningún individuo puede recibir nn periódico
no á pagado la subscripción a su vencimiento.
AVISOcon Macuclita Iipez, Selso Martinez Jr.
Departamento del Ingeniero TerritorialVa Ud. i casarse? Cuando piensa
cisar.se? Cmil) sí hiya ditermi
con Clarita Mondragón, Federico Esp
mwa con Maximiana Herrera.
nado no ge olvide que en La Revista Si deb tener sus manos en el
Número do Aplicación 611
Santa Fé Nuevo Mex;co
January 5, 1912agua, eucerelas con nuestra natn d
"Witch Ilazel." La Botica T-ti-
na. . 2 tf
TI "
de Taos se hacen las mejores invitacio-
nes íiiaíntuonules y tíltinii estilo. Hace-
mos desde un peso el cien para nrriba
Los hermanos J. I). Espinosa y Fede
rico del mismo apellido, de La Valley.
Colo, visitaron el valle do Taos la sema
na pasada, hospedándose en la residen
Tenernos la mejor y mas completa linea
de implementos de agricultura en el Valle de
Taos. "
Como el tiempo se esta llegando de limpiar su
semilla, será dinero en su propio bolsillo ele
venir á ver por si mismo, nuestra Maquina da
airear, "CHATHAM FANNING MILL," es
la Maquina que Ud. debería comprar para
limpiar Trigo, Maiz, Avena, Cebada, etc., no
tiene igual.
Don Martin O. Trujiüo, de Sn Luit,
('olo. visitó parientes en Taos el martes.
L03 remedios de sello amarillo
Bon los mejores. Se venden sola-
mente ea La Botica Tauseña. 3-t- f.
Invitaciones de matriomonio, de lo
uieor y más moderno, desvie á un peso
al cien para arriba, en L Revista de
Taos.
En ésN oficina de La Revista estamos
haciendo j a todos los blancos necesarios
para loa diferente negocios de la Corte
de Distrito
Toda clase de blancos para jueces de
Por (ttas ge da avi-- o que el dia 10 de
Setiembre 1911 en conformidad con la
Sección 2ti, Ley do Irrigación de 1007
J. F. Quintana de Virs!via Condado de
Taos Territorio de Nuevo México, hizo
aplición al Ingeniero Territorial do Nue-
vo Míxicoipor un permiso para apropiar
Hon. Luis R. Montoj a, nuestro Repre-sentant-- 3
electo á la legislatura, junto
con su hijo Celestino visitó Taos y nues- - vtr di apacho el miércoles. v
cia del Hon. J. M. Medina, de Arroyo HALLADO HELADO. El martesfm' de lita corrientes d a'iia del TerritorioSeco. Parece que el jóveu Federico Es hallado muerto á causa de haberse ho a
de Nuevo México.pinosa contraerá matrimonio en Febrero do, en el camino que conduce de Valdez
y Arroyo Seco á Amizett, un individuépróximo con la modesta Srita. Maxímiu
na Herrera, hija de Don Antonio de He
Tal apropiación va á ser hecha de Hito
dol Medio en puntos SWÍ SW'Í S. 28
T. 30 N. R. 13 E. KMPM por medio de
de nacionalidad americana üamadi
James Harvey, que residía corea do Valrrera, ds Arroyo Hondo. Para ello nos Tenemos ésta3 Máquinas en mano para despacho inmediato.
dez, este condado. El jurado coronario Tenemos seEl precio es al alcance de todos.ordenaron ya las invitaciones.
Don José Hilario Lucero, de Cañón
paz, los propios bajo el nuevo Estado,'
se venden en La Revista á un peso el
cien. , ;
VeDta especial de tarjetas. Ven-
gan 4 verla8 en La Jlotica lause- -
que entendió en la investigación del
cadáver halló que Harvey luibia muertode Fernandez, regresó de Trinidad, 4 milla de Alfalfa y toda clase de grano necesario,que acaba de llegar.Pagamos los más altos precios y en dinero por
saleas y cueros.
helado.
NUPCIAL
Coio. el viernes psado á donde fue con
el propósito de visitar a su tio Dn. Do-
mingo Silva de 83 años do edad. El Sr.
Lucero nos recorta que la ciudad de
jo üispinoea, uoio., nos comunican,
diversión y- - -- 1.90 pies cúbicos por se-
gundo, y o2 -- pies de acre que serán
eonducidos á puntos Sección 32 Twp.
30 N. H,, 13 E., NMPM por medio de
trabajos de diversión y acequias y allí
usados para la irrigación de ICO acres y
para propósitos domésticos.
El Injroniero Territorial tomara esta
aplicación sobre consideración el dia 4
de Abril 1912, y toda persona que opon
ga la conseción de la anterior aplicación,
deberá protocolar sus objeciones pro-
piamente endosada con el número de la
aplicación, con el Ingeniero Territorial
en ó antes de aquella fecha.
Charles D. iMiller,
Ingeniero Territorial 4-- 7
que el jóven lomas Meliton Lobato, hijo
de Don T. J. Lobato y Florentina E. óe
Lobato, contrujo matrimonio con la
Srita. Eufrocina Córdoba hija de Don
Trinidad está progresando de una mane-
ra sorprendente y que ya hoy es una de
ucnilo Córdoba. Contrujoron matrimo
nio en la iglesia católica do Trinidad
las ciudades más progresistas del ve ilno
Estado.
Don Elíseo Gurulé y la Sra. bu esposa,
comerciante en Peñasco, tranzó nego
Colo. (ue felices
cios en la plaza el lunes. De paso vino á
suscribirse á La Revista y ordenarnos DEFUNCIONES
un buen pedido de trabajos de obras. Moses N. W. Enero 16 1012
S r. Editor
cronicar la muerte del honra
Fresca y completa línea de los
do ciudadano Alejaudro t renis, quien
sucumbió al sepulcro en su casa
Famosos doleos "Gunthers en La
Botica Tauseña.
La gemana pasada partió para el orien-
te Mr. C. O, Lowe, da la acreditada fir
cia, en Moses, N. M. el dia 12 de Euerode
fia.
La tienda de (erson Gusdorf Weil Co.
acaba de recibir un wagon do arados de
la famosa marca John Deere. VéaBe bu
aeuDcioen la segunda pagina da éste
periódico.
La nueva cantina de Alfredo Miramón
acaba de recibir un excelente mostrador
para la nueva cantina, y que en verdad
es la mejor barra que existe hoy en la
plaza.
Nuestro bnen amigo y suscrítor Sr.
Manuel H. Martinez, de Arroyo Seco,
pasó por nuestro despacho el lunes para
hacernos abono & la suserición de La
Revúta.
Una fainada satisfactoria cuan-d- o
compre su cigarro en l a Botica
Tauaefia. 3-t-
Mrs. C. D. Weimer é hijo Melvin, quie-
nes se hallaban de visita en casa sus
padres Mr & Mrs Alex Gusdorf por va-rí-
semanas, regresaron para su hogar
de Colorado Springs, Colorado, el jue-
ves pp.
Para esos dolores, use las tabla-ta- s
del Bello amarillo, para resfrio
ó para La Gripp. De venta por
La Botica Tauseila. 3-t-
Nuestro cumplido suscritor y agente
do La Revista, en Peñasco, vino á la pla-
za el lunes para pigar bu tasaclóa y con
negocios con La Revista.
Small Holding Claim No. 15Ó3
015904
Notice for Pnblicatioa
Department of the Intericr
United States Land Office
Santa Fe N.-M- .,
Jan. 81912
Notice is hereby given that the fot
ma Lewis & Lowe de esta plaza. Su
viaje fué cón el intento de visitar & bu
señora madre y al mismo tiempo para
hacer compras de mercancías en lus
manufacturas de Chicago, New York, lowing-name- d claimant has filled notice
Filadeltia y Boston. of his intention to make final proof in
support of his claim uuder sections 16
' v- - Bn
a Iieada de rlas I gálico en laos
and 17 of tli act of March 3. lS9t (20
Slat?., 854), as amended by the act of
Februery 21, 1893 (27 Stats., 470), and
that snid proof will be made before A.
Av. Rivera, Probate Clerk at Taos,
N. M. on Feb. 24 1912 viz: José Toribio
T.nne7, of Oio Caliente. N. M. for the
SÍ usted su fre deccfeirmdad de
estomago, tome las pastillas de
Chamberlain para el estómago y el
hígado, Sr. J. F. Klote, de Edina,
Mo., nos escribe "lie usado "M-
uchísimas medicinas diferentes para
desórdenes del estómago, pero nin-
guna me ha hecho más beneficio
que las pastillas de Chamberlain
para el estómago y el hígado. Se
venden en todas las tiendas, lm
Lot 1, Sees. 25 & 20 and Lot 2 Sec. 20,
23 N., R. 8 E.
He names the following witnesses to
prove his actual continuous adverse
10J2 ft eso de las 8.30 p. ni. Contaba
el iinado la edad de 30 años, 9 meses y
0 dias, y deja sumidos en aserbo dolor á
su esposa Antonia T. de Crenis y nueve
hijos, siete hombres y dos mujeres y á
su anciana madro Doña Remigia y varios
hei manos. El finado en vida fué un mo-
delo do virtudes y siempre supo gran-
jearse el aprecio de todoj. Fué buen hi-
lo, buen esposo y buen padre."
Que Dios derramo el bálsamo de con-
suelo sobre los apesarados deudos y que
el tinado goce de la paz eterna, m los
sinceros deseos do esta eomisióu:
I. J. Archuleta
Agustín Torres
Alfredo Herrera
Porfirio Alcon
De iiueyeros uos escriben que el dia
30 de Diciembre Mieció en aquella ve-
cindad Doña Camila Sandoval de Baca'
hija de Don Tiroio Sandoval y esposa,
f.i'leeiendo en la residencia de' sus pa-
dree, en Bueyeros. Su muerte vino a
do parto, R. I. p.
De Golondrinas, N. M. nos escribe
Doña Cleofes M. de Duran, que el dia
12 dol que rige falleció su abuelíta Doña
Rafaeüta T. de Madrid a edad de 76
años. Deja la finada para llorar su muer-
te á cuatro hijos tres de los cuales son
hombres y una mujer.
L'-- s exequias fúnebres do la finada
lugar al dia siguiente con gran
acompañamiento de vecinos y parientes
de la extinta Q. E. P.. If.
possession of said tract for twenty years
noxt preceding the survey of the town-
ship, viz: Survey 18&7. Juan Antonio
Garcia, Cecilio Sisneros, Esquipula Gar-
cia, Ramon Pacheco all of Ojo Caliente
N. M.
Any person who desires to protest
against the allowance of said proof, or
DE LAS ANIMAS, COLO,
Seferino Trujillo 4 50
DE GALLINA N. M.
Remigio Chacón 5.00
DE ESTANCIA, N. M.
FelixGurulé 6.40
DE ROUSE. COLO,
Manuel Maestas 5,00
Nota: En dos semanas publicaremos
otra lista á quienes hemos remitido
NUEVO COMERCIO. Los señores
Harburger y Kaiser han comprado los
efectos de la firma Squire Hunt & Son
y dentro dos semanas abrirán su nuevo
comercio en el mismo local ocupado has
ta ahora por Squire Ilartt & Son. El 8r
Pulidor Maes vendió ya á dichos seño
ros un buen pedido de abarrotes y otros
efectos. V
who knows of any substantial reason
8.00
10,00
7.00
11.00
4.60
9.00
7,00
6.50
5.50
15.00
16.50
under the laws and regulation of the
Interior Department why such proof
DE CHACÓN, N. M
A. Molina 19.C0
DE LA VALLEY, COLO.
Julian Maes 18.00
DE Ml LO, WYO.
Vicente M. Campos 9.00
DE MOGOTE, COLO.
Fabian S. Valdez 9.0Ü
DE BUEYEROS, N. M.
Eulogio Apodaca 11 00
Crlsantos Gallegos 11.50
Abetino Gonzales 900
DEWHEAT LAND, WYO.
John Medina 1100
DE MALACHITE, COLO.
J. F, Cardenas 9.00
DE PINA. N. M.
should not be allowed will be given an
opportunity at the above mentioned
time and place to cross ex irnine the
wltnessess of said claimant, and to offer
evldonce in rebutid of that submitted by
Leocadio Almendares
José L. Cárdenas
DE CHICO, N. M.
Benigno Archuleta
Fidel Sanchez
Juan A. Córdoba
José Sílverio Córdoba
JosC F. Rib'di
Nicolás Barela
Pedro Cisneros
DE CHA MISAL, N. M.
Faustin Pacheco
DELA JARA, COLO.
J.R. Cruz
DE WALSENBURG, COLO.
Miguel Archuleta
Benedito Manzanares
Manuel Córdoba
DE CORRUMPA, N, M,
Antonio Salas
Carlos Lucero
DE DIXON, N. M.
Jesus Ma, Medina
DE PEÑASCO. N. M.
"EMOS adquirido los servicios activos de un buen molinero y hemos
Yl Vierhn aleónos cambios en nuestro Molino de Moler: hemos Dues- -
WALTER E. WOODY
Abogado en Ley.
TAOS, NUEVO MEXICO.
to un lavadero v oiedras nuevas asi estamos ahora preparados para claimant MANUEL R, OTERO
Register
V
0
1
liniriiar el tri?o tterfectamente antes de molerlo.
Cargas Aliviadas
De los Enfermos en Taos el Daa
canso se ha Probado con ex-
piración del Tiempo
El dolor de espalda es una carga pesa- -
500
J.00
Como nuestro molino se corre con poder de agua podemos" servirle
mejor y le será de más provecho venir á nuestro molino porque tenemos
siempre un sobrante de harina y salvado en mano asi que usted no tendrá 9.00
7,00 da, la nerviosidad cansa al pácienté, doB,0. RANDALL
PRESIDEN f
CARLOS P. DUNN
CASHIER
D, RAYNOLDS
VICE PR EST.
Nueve de cada diez personas que
f.
ninguna dilación
Le agradecemos los favores que de usted hemos recibido, y nos 'ofre
17.50
10,50
9.0O
8.00
3.00
11.00
8.00
9.00
6.00
14.00
13,00
7 .00
6.50
cernos como sus Servidores y Amigos,
EAGLE FLOUR HULL CO.
POR W. M. WOODY, MANEJADOR
S. P. molino esta locado entre Cieneguilla y Rinconada.'
José Agapito Gonzales
Macario Pacheco
DE GLADSTONE, N. M.
Juan E, Roibal
Rosendo M. Gonzales
DE DES-MOIN- N. M.
Macedonio G. Duran
DE CERRO, N, M,
Oracio Garcia
DE SAN LUIS, COLO.
Joseph St Clair
Manuel A, Montoya
DE TRINIDAD, COLO.
Epifanio Abeyta
DELOVATOS, COLO.
Mrs. L. Ortiz
DE VIGIL, COLO.
Enrique Trujillo
DE LLANO, N. M.
José L. Sanchez,
- DE SAITNERO, COLO.
C. A. Cisneros
DE CLAYTON, N. M.
David Perea
DE BARNEY, N. M.
Epimenio Sanchez
David Gallegos
DEPARE VIEW, N. M.
Ruben Chaves
DE TERCIO, COLO.
11.00
12.00
6.50
6.50
8,00
11.00
11.00
11.00
.50
9.00
9.00
The Taos Valley Bank
Taos,New Mexico
ACCIONISTAS:
E. 1). Ray nolis; S. B. Davis Jr,; F. W. Drake; Ramon San-
chez; Richard Oakeley; J. D. Martinez Jr.; B. G. Randal); P.
M. DolanjB. G. Phillips; Malaquias Martinez; Antonio C. Pa-
checo; Hallett Raynolds; Chas. Spiess; A. LB. McGaffj; Juan
N. Vigil; Gerson Gusdorf; Wm. McKean; Carlos P. Dunn; Dr.
T. P, Martin; J. A.Sharp; Antonio B. Trujillo.
Pagamos i'i sobre'depósitos temporarios y cambiamos
cheques. a
' Solicitamos sus negocios.
lencias de reumas y enfermedades de la
orina son todas cargas para los riflones.
Los efectos continuos de la debilidad de
los ríñones, no hay descanso curando los
síntomas, el descanso es solamente tem-
porario y la causa permanece. Curen los
ríñones y curarán también la causa El
descanso se obtiene pronto y permanece.
Las Pildoras de Doan para los Riñónos,
curan las enfermedades de los riñones y
las curan permanentemente, aquí esta
una prueba que usted puede verificar:
Mrs. E. Fournellc de 403 S. Broadway
Albuquerque, N. M., nos escribe: "Puedo
dar testimonio de las Pildoras de Doan,
para los Riñones tan expontaniamente
ahora como cuando las recomendó publi-
camente dos año3 pasados no obstante,
que no las lie usado en todo este tiempo,
he aconsejado á otras personas de que
"El Castillo Del Moro"!
Mónico Medina
DE LA GARITA, COLO,
Felix Chaves
Romulo Archuleta
DE MORA, N. M.
Pedro A, Lopez
DE RATON, N. M.
Dero Olivas
F. Tafoya
Tulitas (aliemos de Tapia
DE VALDEZ, N. M.
DE EL RITO N. M.
José iicadio Velasquez
Manuel Esquivel
DE WAGON MOUND, N. M.
David Mares
David Santistevan
0. M. Vifril
Leandro Martínez
Miguel Martinez
i DE CUCHARAS COLO.
Juan A. Cisneros
Mrs. Celina Martinez
Antonio Trujillo
Erigido Ijlibarrí
Pablo Maestas
DE VELARDE, N. M,
5.50
6,00
14.00
7.00
7.00
10.00
C.Ü0
33 SALOON en
Anastacio Santistevan, Proprietor glos de los Ríñones. 11.00El Te Mexicano es Inmejorable para
I
4
4í
curar Constipación, Dolor do CabezaTaos, New Mexico
5.00
9.00
6.00
11.00
11.00
Bilis, fríos y fiebres. .
7,00
11.00
5.00
Un paquete de 25c es una buena can'
tldad de medicina. Juan A. Martínezlis ?
SUSCRITORES QUE NOai; PAGAN
las usen, y he tenido información que
los resultados han sido satisfactorios.
En un testimonio que di de las Pildoras
de Doan para los Riñones en enero do
1907, testifique que los contenidos de
tres cajitas me sanaron de una dolencia
de espalda de la que sufrí por mucho
tiempo y de la quo no he vuelto & sufrir
más desde que estas pildoras me sana-
ron." Se vonden en todas las tiendas y
en las boticas. Cuestan 50ct. Los únicos
agentes eu los Estados Unidos son Postor
Milburn Co., de Buffalo, N. Y. Recuér-
dense ol nombre Doan y no tomen
otras.
6.00
6,00
6.50
Claudio Marks
DE WATROUS, N. M.
Antonio Archuleta
DE CAPULIN, COLO.
Luis Domínguez
Macario Torres
Alfredo Vigil
DE SHOEMAKER, N. M.
Tomas Arogón
DE AGUILA II COLO.
DE MONERO, N. M.
i?
Quiere Ud. tomar un buen trago ó cuaiquier bebida
compuesta, buena cerveza ó excelentes vinos importados ó f
whiskies de los mejores en la plaza? Vaya Ud. en el pop- -
nlar saloon, "El Castillo del Moro," en donde Ud, será
bien tratado y su patrocinio agradecido. 2.
Vinos, Whiskies y Licores Finos especiales para fiestas .
y casorios, desde $2.50 por galón para arriba. Trato lim- -
pió y legal para todos. Solicitamos el Patrocinio de Ud. f
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop, t
r
6.50
6.00
Eo cumplimiento é las nuevas regule
Donaciano uutierrez
DE CARNERO, COLO.
Carlos Tafoya
Rosendo Espinosa
Eusebio Torres
José O, Gonzales
Ensebio Márquez
DE OBTIZ, COLO.
Fred O tíz
DE TRO Y, COLO.
Pió V. Montoya
DE ALAMOSA, COLO.
Ensebio Duran
J. M. Sanchez -
DE ESPAÑOLA N. M.
ciones postales nos liemos visto obliga-
dos suspender el envío a los siguienteshímñi señores quienes nos adeudan do dos n
14.50
9.00
9.00
11.00
11.00
11,00
9.00
13.00
9.00
6.50
12.00
11.00
Atilano Granados 10.00
Frank Albie 7.503X.'i ocho años el importe de suscrición conforme demostrado por las sumas ni fren
, DE VERMEJO, N. M," i
--ti
A
fr r
te de sus nombres, y suplicamos á los Christ Dorrar.ce 5.00
DE VA LLEC1T03, N. M,üii, mismos de hacer sus remesas á vuelta
de correo. Seledonío Domínguez 6.00t.-- DE JUANITA, COLC.
4 Marcos Manzanares 11.00De Taos, N. M.
DE HUGO, COLO.
Benedito Naranjo
DE CIENEGUILLA, N. M.
Cayetano Martinez
Nombres
Pablo V. Gomez Andres Rovbal 4.50
AVISO
Departamento del Ingeniero de Estado
Número de Aplicación 590
Santa Fe. Nuevo Mexico,
Dec. 5, de 1911.
Por ésta se dá aviso que el dia 24 de
Agosto de 1911, en conformidad con ia
Sección 26, Ley de Irrigación de 1907
A. D. Luce de Qnesta Condado do Tans,
Estado de Nuevo Mexico, hizo aplicación
al Ingeniero de Estado de Nuevo Mexl
DE DULCE. N. M.J fii Juan A. liritoTeodoro de Horror Francisco A. Martínez 6,00DE TIERRA AMARILLAK Daniel Pacheco M A. Esquibel 6.00rrtfí'' J(hé Rafael Trujillo DE ROSA, N. M.
DE ROCIADA, N. M.
Nepr.niuceno Kejrura 12 0(1
DE PAGOSA JUNCTION, COLO.
M. A, Chaves 11.00
Chas. A. Hallestine 11.00
Demetrio Madrid 11.00
DE TORRES, COLO.
Reveriauo Abeyta 9.00
Cresencio Vigil
Gablno Chavea Jesús VI. UindelariO o.i1 Whiskey
WrwwsxtY - AMO DE SPRINGER, N. M. co, por un permiso para apropiar de lasDE ARROYO HONDO)(Q)(Qft Adelina A. do VaKlez 6,50Frank R. Padilla
Dnnneiano Martínez DE SAGFCAIIE. COLO.
corrientes de agua del Estado de Nue-
vo Mexico.
' Tal apropiación va ft ser hecha del
Dobon
813.00
10.00
. 11.00
5.00
10. ro
ío no
0.00
4.50
10.00
9.00
c.-.-
o
M.
11.CU
rt.W
7.00
7.01
9.00
0.00
jVwKi flnoon Duma
I
'tIOtCOWHr;fKTUrtfié Pedro N. Trujillo 6.50Flor Martinez Esquinóla torres 9.0" DE ILDEFONSO, N, M. Ojito y Rno del Canon Largo en puntosDE TRINCHERA COLO
FRIJOLES
Para Vender
Tenemos frijol para
vender de la mejor cali-
dad. Lo vendemos i
buen precio.
Pagamos los precios
rnds altos en dinero por
su trigo.
Tráiganos su trigo pa-
ra molerlo ó pn cn- -
Lázaro Vigil 7.00 Miguel Gomez 6.50Toribio liiehiehai? 4 i í? r? ! rí o Jf oj & l'xiinimiii mu tu.w DE COYOTE, N. M. NVtJÍ of JNE.'Í S. 17 1. 28 N. l. 13 Epor medie de diversión y-- 1. 95- - pies cú-
bicos por segundo que Berán conducidos
DE RANCHOS DBTAOS N. DE,NTÓN!TO, COLO. Francisco Chacón 6.00J. R. Quintana ' 3.00Frank Struck
IeiiiU;lo Vigil á puntos Sees. 7 & 18 T. 28 N. 1!. 1.1 E.Telesfi.ro Valdez. UXJ
IíUÍs Saludar 9.00DE VVATERVALE, COLO. por medio de pi era, canoas y acequiasí f Illas Sanchez DE BLANCO, N M, y allí usases para la irrigación de
110 acres y para usos domésticos.Toináa D. Gonzalos Juanita do Zamora 6.U0The Meyers Co.
General Distributors ALBUQUERQUE, fy. MEX.
DE MONTE VISTA, COLO.Fermín Vigil El Ingeniero de Estadotomara ésta apliCastula Gorritlesi. Cándido Abil 11-0-
Faustin Chaves 8.00DE COSTILLA' N. M, cación sobre consideración el dia 5 de
Marzo de 1912, y toda persona queopon-g- a
la consesión de la anterior aplicación.
DELAS VEGAS, N. M.
Jofié P. Chené 6.00
DE RINCONADA N. M.
Tranquilino Cisneros 7.00
DE ARROYO SECO, N. M.
Agustín Durfln 4.00
DE ORIENTE, COLO.
Demetrio Quintana 6.00
DE DL' RANGO, COLO.
Juan L, Quintana 6 50
Pedro Quintana 4.5Ü
DE SAN PABLO, COLO.
P. C. Galleros 9.00
DE SANTA CRUZ, N. M.
lVdro Aramia 3.00
DE NAMBÍ-:- , N. M.
Antonio Ortía y tomdoUl 8,00
deberá protocolar sus objeciones propia
mente enuosauas con el numero do la
aplicación, con el Ingeniero de Estado
Enrique Cisneros
Leandro .rellano
Toribio Lovato
Pablo A. Córdoba
Joné A. Aguilar
Lázaro Padilla
Gabriel Ortega
DE QUEST A, N. M,
i I .S
,"o Vlgil
Eüi'iue Ciuncrc
7.00
8 00
9 00
ll.Ofí
St.W!
i.r.o
11.00
7.00
7X0
Alexander Córdoba 9.00
Cornelio Romero 11.00
Antonio Romero J 1.00
Odilia do Manzanares 9.00
Casimiro Barela 6.00
Florencio Martinez 9.1,0
Benito Lucero 1 1.00
l'emop lenes Sanchez 7.01)
J, Valdez 6.Ó0
José L. Valdi.z 6,00
y copia cou aplicante en ó áu'esde aqua-ell- a
fecha.
"SUNNY BROOK"
El secreto de su popularidad está dentro de la botella.
El whiskey de "SUNNY BROOK" es el whiskey de alimento puro
THE MEYERS CO., Albuquerque, N. M,
bohotamos su
I'. G, RANDALL,
tí. ' , . - i.
Chas. D.
líOLirJO CS EtOLiUCt e.o de Ei
